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siitä, miten toimintaa voitaisiin organisoida. 
 
Opinnäytetyöni tilaajatahona toimii Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelut, jonka alaisuudessa 
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The intention of my thesis is to give guidelines how to organize cultural activities at Kangas, an 
area which will be the most important development project of the city of Jyväskylä for the next 20 
years. Kangas is an old paper factory area which will be turned in to a new kind of habitat where 
cultural activities will have a key role in building up the area, its image and wellbeing of the inhabit-
ants.  Because of the importance of the cultural activities to the whole area, the cultural activities 
have been started already. 
 
In my thesis I will explain the main things that will contribute the development of Kangas.  I’ll also 
present the main achievements that were accomplishment in the first year that there was held cul-
tural happenings at Kangas, which was the year 2013.  In addition, my thesis will give a glimpse to 
four Finnish cultural centers and their operation policies. From these centers I’ll try to find principles 
and ideas how to organize cultural activities in Kangas. The cultural centers which I have chosen to 
compare to Kangas are Logomo in Turku, Rytmikorjaamo in Seinäjoki, Verkatehdas in Hämeenlin-
na and Taidetehdas at Porvoo.      
 
Because the development of Kangas as a new habitat area is still in progress, instead of making 
compulsory principles how to organize things In Kangas, I’ll try to make suggestions or visions how 
things could be organized.  
 
The order of my thesis is the city of Jyväskylä which is answerable in developing the area of Kan-
gas.    
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1. JOHDANTO 
 
 
Työskentelin vuoden 2013 Jyväskylään rakennettavan Kankaan asuinalueen kult-
tuuri- ja tapahtumatuottajana ja työssäni, arjen haasteiden selvittämisen lisäksi, 
tein alueen kulttuuritoiminnan pidemmän tähtäimen suunnittelutyötä. Oli siis luon-
tevaa jatkaa tätä selvittelyä opinnäytetyön merkeissä. Kankaan asuinalueen hanke 
etenee Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden alaisuudessa, joten 
tämä taho toimii myös opinnäytetyöni vastaanottavana tahona. 
 
Kangas ei ole mikä tahansa uusi kaupunginosa vaan alue, jonka toteutuksessa 
halutaan hyödyntää uutta teknologiaa, tuoreita kaupunkirakentamisen periaatteita, 
vihreitä arvoja, luovia ideoita ja elävää kulttuuri- sekä kansalaistoimintaa. Tavoit-
teena on siis parantaa kaupunkilaisten viihtyisyyttä ja tehdä arjesta jokaiselle ikä-
luokalle mielekästä. Kankaan alue on tulevaisuudessa muun muassa vireään kult-
tuuriin ja luovaan talouteen keskittynyt alue, ja siksi kulttuuritoiminta on haluttu 
herättää tehtaalla eloon jo nyt.  
 
Opinnäytetyössäni on jakautunut temaattisesti kolmeen osaan. Ensimmäisessä 
osassa, joka käsittää luvut 2-4, käsittelen Kankaan alueen tulevaisuutta sekä kult-
tuuritoimintaan vaikuttavia tulevaisuuden näkymiä. Toisessa teemaosiossa, joka 
koostuu luvusta 5, käyn läpi ensimmäisen tapahtumavuoden 2013 toimia sekä 
niistä saatuja kokemuksia ja oppeja, joiden avulla alueen toimintaa voidaan kehit-
tää jatkossa. Kolmannessa osiossa eli luvuissa 6-7 esittelen neljän Suomessa si-
jaitsevan luovan alan keskuksen toimintaa ja peilaan niitä Kankaalle kaavailtuun 
luovaan toimintaan. Tämän vertailun kautta pyrin löytämään erilaisia ja toimivia 
toimintaperiaatteita, jotka voivat ohjata Kankaan alueen luovan toiminnan suunnit-
telua ja toteutusta. Kankaan alueen kokonaissuunnittelu on parhaillaan käynnissä 
ja esimerkiksi se, miten ja missä laajuudessa kulttuuri ja luova talous tulevat näyt-
täytymään Kankaalla on osittain auki. Tarvetta suunnittelulle ja tulevaisuuden visi-
oille siis on.  
 
Opinnäytetyöni lähdemateriaalina ja keskustelukumppanina käytän kaupunkikult-
tuurin nousua ja kulttuuritoiminnan muutosta käsitteleviä teoksia, työelämän mur-
roksen, nousevien alojen sekä luovan alan tulevaisuutta käsitteleviä julkaisuja. 
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Yhtenä lähdemuotona käytän Kankaan kulttuuri- ja tapahtumatuottajan työssä te-
kemiäni havaintoja sekä työn ohessa esiin tulleita dokumentteja, jotka eivät ole 
julkisia eikä niihin näin ollen viitata.   
 
Jyväskylässä on vilkas kulttuuritoiminnan ruohonjuuritaso, joka nojautuu pitkälti 
tuotteliaisiin kolmannen sektorin toimijoihin. Kolmannen sektorin käytössä olevat 
harjoitus-, esitys- ja toimistotilat ovat kuitenkin puutteellisia tai ”ylibuukattuja”. Tilo-
jen epätarkoituksenmukaisuudesta kärsivät paitsi toimijat itse myös pitkällä täh-
täimellä koko kaupunki eli sen asukkaat ja imago. Opinnäytetyössäni käsittelenkin 
Kankaan alueen tulevaisuutta etenkin kulttuuritoiminnan kolmannen sektorin ja 
luovan talouden toimijoiden tarpeiden näkökulmasta. Valitsemani näkökulma poh-
jautuu paljolti omiin kokemuksiini esittävän taiteen tilatarpeista Jyväskylässä, Kan-
kaan kulttuuristrategian teemoihin (ks. luku 3) sekä nykyisen Taiteen Edistämis-
keskuksen eritysasiantuntija Sari Ilmolan tekemään esitykseen ”Kankaan alueelle 
elävä kulttuurikeskus”.  
 
Tutkimusmenetelminä opinnäytetyössäni on konsultointi, benchmarking sekä omat 
havainnot. Omia havaintoja olen hyödyntänyt läpi opinnäytetyön, mutta erityisesti 
luvussa 4. Luvussa 5 esitellyistä luovan alan keskuksista olen saanut tietoa julkai-
sujen ja internetlähteiden avulla. Luovien keskusten osalta tutkimusmenetelmänä 
olen käyttänyt myös konsultointia, jota olen saanut suoraan keskuksista sekä säh-
kö- että puhelimitse.   
 
2. KANKAAN ALUEEN TULEVAISUUS 
 
Kankaalla, Tourujoen varressa, on ollut paperitehdastoimintaa jo vuodesta 1872 
lähtien, ja tehdas on ollut alueella merkittävä työllistäjä. Lukuisten omistajamuutos-
ten jälkeen Kankaan paperitehdas lakkautettiin alkuvuodesta 2010 silloisen omis-
tajan Sappi Finland Oy:n toimesta. Tehtaan alasajon jälkeen Sappi myi tehdaskiin-
teistöt M-Realille, mutta tässä yhteydessä Jyväskylän kaupunki päätti käyttää etu-
osto-oikeuttaan ja paperitehdasalue siirtyi kaupungin omistukseen marraskuun 
alussa 2010. (Jyväskylän kaupunki, 2013.)  
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Entisen tehtaan paikalle alettiin kaupungin toimesta suunnitella uutta asuinaluetta. 
Tehdaskiinteistön vanhin osa eli vanha paperitehdas (VPT), entinen hallintoraken-
nus Valkoinen talo sekä pääporttina toiminut Porttirakennus tullaan säilyttämään ja 
entisöimään, kun taas uudempi rakennuskanta puretaan ja tilalle rakennetaan uu-
sia asuntoja (Kuva 1). Uuden asuinalueen (Kuva 2) arvioidaan olevan valmis vuo-
teen 2040 mennessä.  
 
 
Kuva 1. Kankaan alue nykyisin. Vihreällä merkityt rakennukset tullaan säilyttä-
mään ja punaisella merkityt purkamaan.  
 
Vanha paperitehdas on laajennusosineen 40 000 m2:n kokoinen rakennus, josta 
kunnostetaan noin 26 000 m2. Vanhasta tehtaasta on tarkoitus tulla alueen kes-
kus, josta löytyy niin asuntoja, vapaata oleskelutilaa, työpaikkoja kuin erilaisia pal-
veluitakin. Myös alueen kulttuuripalvelut ja luovan alan yritykset tulevat sijoittu-
maan VPT:hen. Uusi paperitehdas, josta vuokrataan tällä hetkellä varasto- sekä 
toimistotiloja, tullaan purkamaan vuoteen 2018 mennessä. Kankaan asuinalueella 
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kaavaillaan olevan 5000 asukasta ja 2100 uutta työpaikkaa vuoteen 2040 men-
nessä. (Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut 2012, 1.) 
 
Kankaan alueesta ei ole tarkoitus rakentaa aivan tavanomaista asuinaluetta vaan 
uutta teknologiaa, asukaslähtöisyyttä, kulttuuria ja monipuolista yritysrakennetta 
korostava asuinalue. Uuden asuinalueen suunnitteluun on haluttu osallistaa myös 
kaupunkilaiset. Eri alojen ammattilaisia yhteen kokoava HUB Jyväskylä toteutti 
kaupungin toimeksiannosta vuonna 2011 Kaupungin Kangas -ideointiprojektin, 
johon osallistui yhteensä 600 ihmistä. Osallistumissivustolla oli käyntejä parin kuu-
kauden sisällä yhteensä 15 000 (Browne, Poikola & Ruodemäki 2011, 8). Osallis-
tamisprojektissa nousivat esiin toistuvasti seuraavat teemat: monipuolisuus, yhtei-
söllisyys ja kohtaamiset, virikkeellisyys ja luonnon läheisyys, liikkuminen, vilkkaus, 
toiminta ja elämä (Browne ym. 2011, 11–15).   
 
 
Kuva 2. Kankaan alue vuonna 2025, osayleiskaava, kaavarunko. Punaisella mer-
kitty rakennus on vanha paperitehdas, josta tulee alueen sydän. Violetilla merkitty 
rakennus on Valkoinen talo ja keltaisella merkitty Porttirakennus. 
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Kankaan kehittämisen teemat ovat nousseet osallistamisprojektin ja kaupungin 
valitsemien kehityslinjojen myötä ohjaamaan alueen suunnittelua. Neljä valittua 
kehittämisen teemaa ovat vihreä, jalka, kestävä ja sydän. Nämä teemat ohjaavat 
myös Kankaan kulttuuritoiminnan toteutusta antaen viitekehyksen, jonka pohjalta 
toimia. Vihreä teema tarkoittaa, että alueen suunnittelussa ja tulevaisuuden Kan-
kaalla tärkeitä ovat erilaiset viheralueet, puistot, pihat sekä vieressä oleva Touru-
jokilaakso luonnonsuojelualueineen. Kankaan alue suunnitellaan myös kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti ja niin, että ekologinen elämäntapa on alueel-
la helppo valinta. Teemoista jalka tarkoittaa sitä, että alueella suositaan kevyttä 
liikennettä ja mahdollistetaan autoton elämäntapa. Vanhasta paperitehdaskiinteis-
töstä tehdään Kankaan alueen sydän, paikka, jossa yhdistyvät palvelut, työpaikat 
ja asuminen 24/7-mallilla eli niin, että toimintaa sydämessä olisi läpi vuorokauden. 
Kankaasta ei ole tarkoitus tehdä nukkumalähiötä vaan aktiivinen Jyväskylän kes-
kustan jatke, jonne tullaan myös muualta Jyväskylästä ja Keski-Suomesta muun 
muassa monipuolisen kulttuuri-, liikunta- sekä palvelutarjonnan perässä. 
 
Säilytettävän rakennuskannan kunnostaminen on mittava urakka, johon Jyväsky-
län kaupungilla ei ole mahdollisuutta investoida rahallisesti.  Aivan ensimmäiseksi 
onkin haluttu löytää uusi omistaja ja kunnostaja vanhalle paperitehtaalle, joka on 
kunnostettavista kohteista laajin ja alueen tulevaisuuden kannalta merkittävin. 
Kaupunki myy vanhan paperitehdaskiinteistön rakennusliikkeistä muodostuvalle 
kehitysyhtiölle, joka vastaa VPT:n kunnostamisesta ja kehittämisestä.  
 
Syksyllä 2013 tehtiin kehityssopimus Skanska Oyj:n kanssa ja muiden kehitys-
partnereiden kanssa neuvotellaan parhaillaan. Vanhan paperitehtaan omistajuus 
siirtynee kaupungilta kehitysyhtiölle syksyllä 2014.  VPT:n kehittämiseen valikoidut 
yhtiöt sitoutuvat Kankaan kehittämisen teemoihin ja saavat asuinrakennusoikeutta 
alueelta aina sen mukaan kun VPT:n kehittäminen etenee. Kehitysyhtiön johto-
ryhmä muodostuu sekä Jyväskylän kaupungin että kehitysyhtiön edustajista.  (Jy-
väskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut 2012.) Tällä hetkellä Kankaan kehit-
tämisestä vastaa Jyväskylän kaupungin nelihenkinen hankeorganisaatio. Hanke-
organisaatio toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin kaavoituspuolen ja kulttuuripal-
velujen sekä muiden tarpeellisten tahojen kanssa.   
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3. KULTTUURITOIMINTAA OHJAAVAT TULEVAISUUDEN 
TRENDIT 
 
 
Tulevaisuuden Kankaalla kulttuurilla, luovalla taloudella ja kansalaisyhteiskunnalla 
sekä asukkaiden osallistuvuudella halutaan olevan merkittävä rooli. Kankaan uusi 
asuinalue on valmis vuonna 2040, ja tämän hetken toiminnoilla luodaan siltaa koh-
ti tulevaisuutta. Miten yhteiskuntamme ennakoidaan muuttuvan? Entä mitkä tekijät 
tulevat vaikuttamaan kulttuurituotantoon ja miten? Näitä asioita on syytä kartoittaa, 
jotta Kangas pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. 
 
Yhteiskuntamme on muuttumassa informaatio- ja tietoyhteiskunnasta elämysyh-
teiskunnaksi, jossa jalansijaa saavat luovuus, uuden teknologian monipuolinen 
hyödyntäminen, yksilölle merkityksellisen elämän rakentaminen sekä asioiden ja-
kaminen. Elämysyhteiskunnassa merkittävää on se, millaisia kokemuksia yksilö 
kerää elämänsä aikana eikä niinkään se, mitä hän omistaa. Erilaisten kokemusten 
tavoittelu johtaa myös siihen, että kuluttaminen siirtyy enemmän materian ostosta 
erilaisten palveluiden käyttöön. (Heinonen & Ruotsalainen & Kurki 2012, 27–30; 
Halonen 2011, 9-12, 14.) Elämysyhteiskunta tarjoaa luovalle taloudelle ja kulttuu-
rialalle sekä muille aineettomia palveluita tarjoaville elinkeinoryhmille oivallisen 
maaperän menestyä, sillä näissä tarjotaan ihmisille juuri kokemuksia, joiden kautta 
omaa minuutta ja elämäntapaa voi rakentaa.  
 
Elämystalouden ilmiöt näkyvät kulttuuripuolella jo nyt muun muassa siinä, että 
yleisöjä pyritään osallistamaan esityksen, näyttelyn, keikan tai vaikkapa perfor-
manssin tuottamiseen. Osallistuja – entinen katsoja – haluaa nähdä oman jälken-
sä valmiissa esityksessä. Kuluttajan ääni on noussut suureen rooliin ja passiivisen 
osallistumisen sijaan haetaan aktiivista mahdollisuutta vaikuttaa. Katsojasta on 
tullut co-creator tai co-producer. Kuluttajalähtöisyys näkyy lähes jokaisella talou-
den sektorilla, ja erilaisten asiakasryhmien palveleminen niiden vaatimilla tavoilla 
saattaa olla jopa yritykselle elinehto. On kuitenkin muistettava, että kuluttajaryhmiä 
on erilaisia, ja osa vaikkapa teatteriyleisöstä ei kaipaa osallistavaa toimintaa esi-
tyksen lomassa. Niiden ryhmien löytäminen, jotka kokevat osallistumisen palve-
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lunkehittämiseen mielekkäänä, on hedelmällistä niin palveluntarjoajien kuin osallis-
tujienkin näkökulmasta. Monet kehitysideat lähtevät liikkeelle myös suoraan ruo-
honjuuritasolta, ilman ulkoisen auktoriteetin liikkeelle panevaa voimaa. (Halonen 
2011, 58–63; Nurmio & Turkki 2010, 10.) 
 
Kokemusten kaipuu vaikuttaa myös kulutuskäyttäytymiseen, sillä erottuminen jou-
kosta ja juuri ”sen oman jutun löytäminen” ajavat ihmisiä tavoittelemaan juuri heille 
merkittäviä kokemuksia. Kaikille ei enää kelpaa sama massatuote vaan tuotteita ja 
palveluita tulee räätälöidä kullekin asiakkaalle tai asiakasryhmälle sopivaksi. (Hei-
nonen ym. 2012, 27–30; Halonen 2011, 9-12, 14.)  
 
Vaikuttaminen esimerkiksi taide-elämyksiin ja tuotekehittelyyn liittyy vahvasti myös 
ihmisten haluun toimia yhdessä. Vaikka elämysyhteiskunnassa korostuu ihmisten 
yksilöllisyyden kaipuu, myös yhteisöllisestä toiminnasta haetaan uudenlaisia ko-
kemuksia. Talkooperinne ja asukasyhdistykset ovat jälleen nostamassa päätään, 
tosin 2010-luvulle sopivaksi muokkautuneina, uusyhteisöinä. Uusyhteisöt muodos-
tuvat yhteisen kiinnostuksen kohteen ympärille ja toimivat elävän organismin ta-
voin muuttuen ja kehittyen.  Internet ja sosiaalinen media tarjoavat uusyhteisöille 
oivan verkottumisalustan, mutta yhteisöt kehittyvät myös fyysisessä todellisuudes-
sa eli kasvotusten erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Internet ja kasvokkain 
kohtaamiset täydentävät toisiaan.  (Heinonen ym. 2012, 51–52.)  
 
Tulevaisuuden luovana ympäristönä toimii eritoten kaupunki, joka jatkuvassa muu-
toksessa olevana ympäristönä tarjoaa vaikutelmia ja virikkeitä sekä väistämättä 
kohtauttaa erilaiset ihmiset toisiinsa (Heinonen ym. 2012, 41–42). Etenkin kau-
punkien keskustat tulevat olemaan kulttuurin ja luovuuden kehtoja:  
 
Keskustat ovat palanneet teollisista tuotantokeskittymistä perinteiseen 
tehtäväkokonaisuuteensa pientuotannon, kulttuurin, kanssakäymisen 
ja taiteellisen luovuuden keskittymiksi. (Heinonen ym. 2012, 43.)  
 
  
Myös kasvava pyrkimys kaupunkitilan monipuoliseen ja luovaan käyttöön on 
merkki kaupungin uudenlaisen roolin rakentumisesta. Uudet kaupunkikulttuurita-
pahtumat ja kaupunkikulttuurin kehittämisen ympärille muodostuneet yhteisöt 
(mm. We Love Helsinki) ja tapahtumat (kuten Ravintolapäivä), osoittavat, että ih-
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miset haluavat vaikuttaa oman elinympäristönsä viihtyvyyteen ja luoda yhteisöllis-
vetoista toimintaa etenkin kaupunkikeskustoihin. On todennäköistä, että tulevai-
suudessa toiminta laajenee keskustoista kohti lähiöitä.  
 
Myös tyhjillään tai vajaakäytöllä olevia kaupunkitiloja pyritään saamaan uusiokäyt-
töön: Suomessa ja eripuolilla Eurooppaa muokataan vanhoista rakennuksista uu-
sia luovan toiminnan keskittymiä. Esimerkiksi Trans Europe Halles -verkoston 
muodostavat eurooppalaiset kulttuurikeskukset, jotka on rakennettu vanhoihin te-
ollisuusrakennuksiin. Puute kulttuurille tarkoitetuista tiloista sekä uudenlainen kau-
punkikulttuurin nousu ovat saaneet ihmiset pohtimaan myös vaihtoehtoisia tilarat-
kaisuja. (Halonen 2011, 74–75; Heinonen ym. 2012, 42–43.) Esimerkiksi Bermuda 
Helsinki organisoi tapahtumia Kalasataman Konttiaukiolla ja omien sanojensa mu-
kaan ”Bermuda Helsinki tarjoaa ruohonjuuritason toimijoille mahdollisuuden järjes-
tää omaehtoisia kulttuuritapahtumia kaupungin välitiloissa” (Bermuda Helsinki, 
2014).  
 
Toisaalta kaupungin sykkeen ohella ihmiset kaipaavat rauhaa, omaa tilaa ja kii-
reettömyyttä, siis niitä asioita, jotka on perinteisesti yhdistetty maaseutuun. Yksi 
tulevaisuuden haasteista onkin yhdistää keskenään kaupunki ja maaseutuympä-
ristö ja luoda hybriditila, jossa yhdistyvät niin kaupungin kuin maaseudun par-
haimmat puolet. Eräänä askelena maaseutu-kaupunkihybridiin voidaan nähdä 
kaupunkiviljelyn ja viherseinien ja -kattojen suosion nousu sekä kaupungeissa 
noussut yhteisöllisyysliike. (Heinonen ym. 2012, 49.) 
 
 
 
4. KANKAAN KULTTUURITOIMINNAN POHJA 
 
 
Kulttuurilla ja vapaa-ajan toiminnoilla on nähty olevan jo alusta lähtien keskeinen 
rooli Kankaan alueen imagon kehittämisessä ja asukkaiden viihtyvyydessä. Kau-
pungin toimeksiannosta Image Match Oy loi yhdessä Kankaan hanketiimin kanssa 
Kankaan kulttuuristrategian antamaan suuntaviivoja alueen kulttuuritoiminnan ra-
kentumiselle. Kulttuuristrategian visiossa (Kuvio 1.) korostuu etenkin kulttuurin roo-
lin koko alueen tunnettuuden ja imagon kannalta.  
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Kuvio 1. Kankaan kaupunginosan kulttuuritoiminnan visio vuodelle 2020 (Image 
Match, 2011) 
 
Kulttuuristrategian tavoitteiden mukaan Kankaalle tavoitellaan kulttuuritoimintaa, 
joka edustaa helposti lähestyttävää arkipäivän kulttuuria ja jonka toteuttamiseen 
myös alueen asukkaat voivat osallistua. Kuten edellisessä luvussa mainittiin, on 
kuluttajista ja asiakkaista yhä enenvässä määrin tulossa erilaisten palvelujen ja 
tuotteiden ”osatuottajia” (Halonen 2011, 54–55). Ihmiset kaipaavat mahdollisuutta 
osallistua myös kulttuuritapahtumiin ja haluavat vaikuttaa omaan asuinympäris-
töönsä. Juuri tähän tarpeeseen Kangas pyrkii vastaamaan.   
 
Kankaan kulttuuritoiminnan missiossa (Kuvio 2) alueelle halutaan muun muassa 
mahdollisimman monipuolista kaupunkikulttuuria sekä rajoja ja totuttuja konventioi-
ta rikkovia kulttuurimuotoja. Kankaalle ei siis kaavailla siirrettävän kaupungin lai-
toskulttuuria, vaan ajatuksena on pikemminkin luoda edellytykset kolmannen ja 
yksityisen sektorin eli erilaisten yritysten, yhdistysten ja osuuskuntien tuottamille 
tapahtumille ja toiminnalle. Jyväskylässä onkin aktiivinen kulttuuritoiminnan ruo-
honjuuritaso, mutta etenkin esittävän taiteen ryhmät ovat kaivanneet tarkoituk-
senmukaisia esiintymis- ja harjoittelutiloja jo pitkään. (Image Match, 2011.) 
Alueen vetovoiman 
ytimessä yhtenä 
osatekijänä on 
kulttuuritoiminta 
Alue tunnetaan sekä 
kaupungin sisällä että 
valtakunnallisesti virkeästä 
kulttuuritoiminnastaan 
Alueen asukkaat ovat 
merkittävässä osassa 
toteuttamassa alueen 
kulttuuritoimintaa 
Alueella on pysyvää, 
yleisölle suunnattua 
kulttuurituotantoa ja sille 
varattuja tiloja sekä lukuisia 
luovan alan toimijoita 
Kulttuuritoiminta on osa 
kaupunginosan 
palvelukokonaisuutta, joka 
palvelee sekä alueella 
asuvia että siellä vierailevia 
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Kuvio 2. Kankaan kulttuuritoiminnan missio (Image Match 2011) 
 
Kankaan kulttuuritoiminnan avaus tapahtui toden teolla keväällä 2013. Kulttuuri-
toiminta haluttiin herättää alueella eloon jo tässä vaiheessa, sillä Kangas on ollut 
aidoin suljettu paikka vuosikymmenet, ja tapahtumatoiminnan kautta haluttiin ava-
ta tätä suljettua saareketta. Tapahtumatoiminnan myötä ihmisiä kutsuttiin tutustu-
maan alueeseen, ehkä tulevaan kotikaupunginosaansa. Myös kulttuuritoiminnan 
toivotaan juurtuvan alueelle paremmin, kun sen toiminnalle annetaan tilaa jo heti 
alueen kehittymisen alkuvaiheessa.  
 
Varhaisten kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintojen kautta toivotaan Kankaalle syntyvän 
ja juurtuvan luovan alan yrityksiä ja työpaikkoja, jotka kattaisivat osan kaavailluista 
2100 työpaikasta. Kankaalle pyritään luomaan luovaa yrittämistä tukeva toimin-
taympäristö, johon erilaisten ja erikokoisten luovan alan yritysten olisi helppo tulla.  
 
Juuri oikeanlaisen, yrittämiseen kannustavan toimintaympäristön luominen on luo-
vien alojen menestymisen kannalta tärkeää (Metsä-Tokila 2013, 14). Luovaan ta-
louteen on myös syytä panostaa, mikäli haluaa menestyä globaalissa talouskilpai-
lussa (Heinonen ym. 2012, 34–35). Monet luovien alojen yritykset toimivat suoraan 
kansainvälisillä markkinoilla (Metsä-Tokila 2013, 14). Tämä aspekti on myös Kan-
kaalle hyödyllinen, sillä olemalla alusta globaalisti aktiivisille yrityksille Kangas on 
mukana aktiivisesti parantamassa Keski-Suomen kilpailukykyä.  
 
Kehittää uutta ja helposti 
lähestyttävää 
kaupunkikulttuuria 
Jyväskylässä 
Lisätä Kankaan 
kaupunginosan vetovoimaa 
sen asukkaiden ja 
Jyväskylän talousalueen 
asukkaiden silmissä 
Tarjota kulttuurin tuottajille 
ympäristö toteuttaa 
kulttuuritoimintaa ja 
mahdollisuus kohdata 
laajoja yleisöjä 
Luoda alueelle luovan alan 
yritystoimintaa ja 
työpaikkoja 
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Luovat alat ovat yksi nopeimmin kasvavista taloussektoreista ja ne kasvavat noin 
12 % nopeammin kuin muu talous. Merkittävää on myös se, että usein luovat alat 
toimivat yhteistyössä muiden, kuten hyvinvointi- ja ICT-alojen kanssa ja juuri yh-
teistyöstä on mahdollisuus syntyä uusia ajatuksia ja innovaatioita. (Heinonen ym. 
2012, 35–36.) Eri alojen keskustelevaa alasekoitelmaa tavoitellaan myös Kankaal-
le.  
 
Vuodelta 2011 peräisin olevat Tilastokeskuksen keräämät toimialatiedot osoittavat, 
että Keski-Suomessa luovien alojen suhteellinen osuus (2,7 %) toimipaikoista on 
suurempi kuin esimerkiksi Varsinais-Suomessa (2,6 %), Hämeessä (2,3 %) tai 
Pohjois-Pohjanmaalla (2,2 %) (Metsä-Tokila 2013, 25). Keski-Suomessa on siis 
valmiiksi jo varsin vireä luovan alan toimijoiden keskittymä, joka tarvinnee vain 
hieman lisäpotkua kehittyäkseen edelleen.  
 
Kankaalle on kaavailtu perustettavan palveluyhtiö, jonka tehtävänä olisi muun mu-
assa kiinteistöhuoltoon liittyvät tehtävät sekä alueen markkinointi ja yleinen tiedot-
taminen. Yhtenä ehdotuksena on ollut, että myös Kankaan kulttuuritoiminnan 
koordinointi tapahtuisi palveluyhtiön alaisuudessa, joko ostopalveluna tai palvelu-
yhtiön työntekijän koordinoimana. Palveluyhtiö on alussa täysin kaupungin omis-
tuksessa, mutta siirtynee vähitellen alueen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Tä-
mä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että ainakin alussa Kankaan kulttuuritoiminta olisi 
kaupungin koordinoimaa. (Huovila & Nykänen 2013, 42–43.)  
 
Kuten edellisessä luvussa todettiin, tulee etenkin Kankaalle sijoittuvien luovien 
alojen yritystoiminta keskittymään vanhan paperitehtaan tarjoamiin tiloihin. Kulttuu-
ri- ja vapaa-aikatoiminnot voivat sijoittua Kankaalla laajemminkin, esimerkiksi piha-
alueille sekä kahteen muuhun säilytettävään rakennukseen Valkoiselle talolle ja 
Porttirakennukselle, joiden käyttösuunnitelma on vielä avoinna. Vanhan paperiteh-
taan rooli huomioon ottaen keskitynkin myöhemmissä kappaleissa etenkin vanhan 
tehtaan toimintaedellytysten pohtimiseen luovan talouden ja kulttuuritoiminnan 
kannalta.  
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5. KANKAAN KULTTUURITOIMINTA KAUDELLA 2013 
 
5.1. Toimintaympäristö 
 
Kankaan vanha paperitehdas on pinta-alaltaan noin 40 000 m2, ja rakennus on 
lähes kokonaan tehtaan aikaisessa kunnossa, sillä restaurointia ja remontointia ei 
ole vielä aloitettu. Tilaa tehtaassa on siis paljon, mutta suurin osa tilasta ei ole ko-
vinkaan käyttökelpoista muun muassa lämmityksen ja sisäilmaongelmien takia. 
Myös vaaranpaikkoja tehtaalta löytyy, sillä poistettujen koneiden ja laitteiden tilalle 
on monesti jäänyt isoja aukkoja ja vaarallisia tappeja lattiaan. Tilaa lämmitetään 
edelleen tehtaanaikaisella höyrymenetelmällä ja kustannuksista johtuen tehdas on 
varsin kylmä talvisaikaan, noin +5 astetta. Sen vuoksi kulttuuritoiminnan pilotointi-
vaiheessa on päädytty vuokraamaan tiloja lähinnä kesäaikaan, ellei vuokraaja ole 
valmis kattamaan lämmityskuluja omalla kustannuksellaan. Jonkin verran tapah-
tumajärjestämistä on vaikeuttanut myös se, että vanhalle tehtaalle ei tule juoma-
kelpoista vettä, vaan vesi on täytynyt tuoda muualta. Tilanteeseen on kuitenkin 
tulossa muutos kesällä 2014 ja myös lämmityksen osalta oltaneen siirtymässä 
kaukolämpöön vuoden 2014 aikana.    
 
Kesän 2013 aikana käytetyt tapahtuma-alueet sijoittuivat Vanhaan paperitehtaa-
seen sekä Valkoisen talon pihaan. Vanhalta paperitehtaalta on vuokrattu tilapäi-
seen tapahtumakäyttöön kahta sisätilaa: Pergamenttihallia (Kuva 3) yleisötilai-
suuksiin ja Lintuvinttiä (Kuva 4) yksityistilaisuuksiin. Ulkoalueista vuokrattiin alueita 
Pergamenttihallin edustalta, kun taas Valkoisen talon pihan käytöstä ei vuokraa 
peritty. Piha-alueita olisi mahdollista käyttää tapahtumatoimintaan laajemminkin, 
mutta toistaiseksi tapahtumat on käytännön syistä toteutettu muutamissa ulkoti-
loissa lähellä rakennuksia, jolloin esimerkiksi sähkön saanti on ollut helpompaa. 
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Kuva 3. Pergamenttihalli 
 
 
Kuva 4. Lintuvintti 
 
Pergamenttihalli, joka on pinta-alaltaan 2400 m2 kokoinen, on tehtaalla ainoa tila, 
johon on tehty muutoksia tehtaan alasajon jälkeen. Tilaan on tehty rakennusval-
vonnan määrittämät muutokset, jotta tilaa on mahdollista käyttää yleisötilaisuuk-
sissa. Tilalla on tilapäinen toimintalupa vuoteen 2015 asti. Pergamenttihalli olikin 
koko kesän 2013 aktiivisessa käytössä, ja tulijoita tilaan olisi ollut enemmän kuin 
oli mahdollista ottaa. Tilaa vuokratessa on toden teolla huomannut kaupungissa 
vallitsevan tapahtumatilojen puutteen, joka koskettaa useita, keskenään erilaisia 
toimijoita ja niin yrityksiä kuin yhdistyksiäkin. Lintuvintin osalta vastaavia muutok-
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sia ei ole tehty ja siksi noin 1000 m2 tilaa on vuokrattu vain pieniin, alle 200 hen-
gen yksityistilaisuuksiin. 
 
Vuokraajalle tilojen käyttökustannus on muodostunut kuudesta eri tekijästä (kuvio 
3), jotka ovat pitkälti riippuvaisia tilojen tämänhetkisestä kunnosta. Esimerkiksi 
lämmityskustannukset olisi mahdollista sisällyttää tilavuokraan, mutta sähkönkulu-
tusta on vaikea arvioida etukäteen, joten siksi se on laskutettu erikseen. 
 
 
 
Kuvio 3. Tilojen käyttökustannuksen osatekijät vuokraajalle vuonna 2013 
 
 
5.2. Vuoden 2013 toimijat ja paletin kokoaminen 
 
Kankaan kulttuuri- ja tapahtumatoiminta painottui tarkoituksenmukaisesti kesään 
edellä mainittujen reunaehtojen vuoksi. Kesällä 2012 Kankaalla oli järjestetty toi-
seen kertaan hyvän suosion saanut kaupungin organisoima Avoimet ovet -
tapahtuma sekä aloitettu kaupunkiviljely. Alue oli toiminut myös Ravintolapäivänä 
keskuspaikkana erilaisille kulinaristisille taidonnäytteille ja vuonna 2012 järjestetyt 
tapahtumat keräsivät noin 10 000 hengen kävijämäärän. Kesän 2013 tapahtuma-
toimintaa alettiin suunnitella jo hyvissä ajoin vuoden 2012 puolella. Loppuvuodesta 
Varaus- ja 
hallinnointimaksu 
Tilavuokra Sähkönkulutus 
Mahdollinen 
lämmitys 
WC-tilojen siivous 
Siivouspantti 
(palautetettava) 
KÄYTTÖKUSTANNUS 
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2012 myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus mahdollisti myös tuottajan 
palkkaamisen vuodelle 2013 ja samalla myös kulttuuritoimintojen laajemman to-
teutuksen. 
 
Tehtaan tilojen vuokraamisesta kiinnostuneita tahoja oli lukuisia, monet sellaisia 
toimijoita, joilla ei ollut ennestään pysyvää toimintapaikkaa. Kiinnostuneista toimi-
joista osa tuli kulttuurituotannon läänintaiteilija Sari Ilmolan kautta, osa ottaen itse 
yhteyttä. Kaiken kaikkiaan tilojen vuokraamisesta kiinnostuneita tahoja oli selkeästi 
enemmän kuin kenelle tila voitiin vuokrata. Sopimusneuvottelujen ja aikataulujen 
yhteensovittamisen myötä kesän tapahtumajärjestäjiksi valikoituivat Teatteri Eu-
rooppa Neljä, Circus Uusi Maailma, CrossFit Jyväskylä, ArtLeak-hanke sekä Ban-
ger Network Oy. Joulukuussa Pergamenttihallia vuokrasi myös Parkour Akatemia 
Jyväskylä. Lisäksi Kankaan tiloissa järjestettiin muutamia yksityistilaisuuksia. Val-
koisen talon pihalla toimi keväästä syksyyn 2013 kaupunkiviljelijöiden yhteisö, 
Kankaan puutarha.  
 
5.3. Pitkäaikaiset toimijat 
 
Pitkäaikaisiksi toimijoiksi on tässä mielletty toimijat, jotka ovat vuokranneet tiloja 
Kankaalta pidemmäksi aikaa kuin viikoksi. Pitkäaikaiset toimijat ovat olleet myös 
keskeisimmässä roolissa Kankaan aktivoinnin osalta ja heidän käyttäjäkokemuk-
sensa ovat erittäin arvokkaita Kankaan kulttuuritoiminnan jatkoa suunniteltaessa.   
 
CrossFit Jyväskylä 
 
CrossFit Jyväskylä (CF) perustettiin Kankaan Pergamenttihalliin keväällä 2013 ja 
sali avattiin yleisölle 4.5.2013. CrossFit on toiminnallista lihasvoima- ja kestä-
vyysharjoittelua, jonka tavoitteena on kehittää kuntoa monipuolisen harjoituksen 
avulla. Pergamenttihallista CF:llä oli käytössään arviolta noin 1000 m2 ja CF:n toi-
minta Pergamenttihallissa jatkui vuoden 2013 loppuun saakka. Pergamenttihallis-
sa CrossFit-toimintaa pyörittää CFT Group Oy. Toiminta työllisti kokoaikaisesti 
yhden ihmisen ja osa-aikaisesti neljä. CF:n toiminta on kuntokeskukselle tyypilli-
sesti hyvin säännöllistä ja harjoitukset painottuivat kesäkaudella pääasiassa arki-
iltoihin sekä lauantaiaamuun. Syksyn aikana, kun Teatteri Eurooppa Neljä ja Cir-
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cus Uusi Maailma lopettivat toimintansa Kankaalla, CF laajensi harjoitusaikataulu-
aan aamusta ja alkuiltapäivästä. CrossFitissä kävijöitä oli viikoittain noin 840 eli 
kuukaudessa keskimäärin 3360. CF:n on määrä jatkaa toimintaansa Kankaalla ja 
alkuvuodesta 2014 toiminnot tulevat siirtymään uuden paperitehtaan puolelle.  
 
Circus Uusi Maailma 
 
Circus Uusi Maailma (CUM) on vuonna 2006 perustettu jyväskyläläinen nykysir-
kusryhmä, jonka toiminnasta vastaa Sirkusyhdistys Circus Uusi Maailma ry. CUM 
tekee keskimäärin yhden kokopitkän esityksen vuodessa ja järjestää lisäksi erilai-
sia kursseja ja työpajoja sekä esiintyy tilauksesta erilaisissa tilaisuuksissa. CUM:n 
esityksissä yhdistyy akrobatia, sanaton teatteri, musiikki, tanssi ja valo. Circus Uu-
si Maailma vuokrasi yhden kolmasosan Pergamenttihallista vuonna 2013 huhti-
kuun puolivälistä syyskuun loppuun, mutta ei toiminut tilassa päivittäin. Tilojen 
vuokrausaika jakautui harjoituskauteen (huhtikuun alku – heinäkuun puoliväli) ja 
esityskauteen (heinäkuun puoliväli – syyskuun loppu). CUM on toimintahistoriansa 
aikana tehnyt esityksensä aina kulloiseenkin tilaan soveltuvaksi. Myös 11.7.2013 
ensi-iltansa saanut Rajatila -esitys oli suunniteltu juuri Pergamenttihallin mahdolli-
suuksia silmällä pitäen.  Rajatila esitettiin kaiken kaikkiaan 15 kertaa ja katsojia 
esityksissä oli yhteensä 1400. CUM vuokrasi käyttöönsä myös pienempää esitys-
kokonaisuutta, ”Triplaillat tehtaan uumenissa”, varten kolme pienempää tilaa väli-
aikaiseen käyttöönsä. Esityskolmikko esitettiin yhteensä kuusi kertaa syyskuun 
2013 aikana ja katsojia se keräsi yhteensä 202.  
 
Teatteri Eurooppa Neljä 
 
Suomen suurin kiertävä ammattiteatteri Teatteri Eurooppa Neljä (TE4) vuokrasi 
rajatun alueen Pergamenttihallin pihasta kesäteatteriesityksen toteuttamista varten 
kesäkuun alusta elokuun lopulle 2013.  TE4 vuokrasi myös osia Pergamenttihallin 
sisätiloista Teatteriminnojen kahvilatoimintaa varten sekä varasto ja backstage-
tilaa entisen puutyöverstaan tiloista. TE4:n ”tehdasteatterissa” esitettiin Isältä po-
jalle -duunarimusikaali, joka oli saanut innoituksensa Kankaan paperitehdasmil-
jööstä. Isältä pojalle -musikaalia esitettiin kaiken kaikkiaan 41 kertaa ja katsojia 
esitys keräsi yhteensä noin 12 000. Pergamenttihallin pihalle TE4 rakensi 500 
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paikkaisen katetun katsomon. Esiintymislavana toimi pihan asvaltti ja bändilavaksi 
oli rakennettu ”paperikone”, jonka rakentamisessa oli hyödynnetty tehtaalta löyty-
nyttä materiaalia. Teatteriminnojen kahviossa oli perinteisiä kahviotuotteita sekä B-
oikeudet. Isältä pojalle -musikaali keräsi runsaasti yleisöä ja kävijämäärä oli keski-
suomalaisten kesäteattereiden huippu.  
 
Kankaan puutarha 
 
Kankaan puutarha on säkki- ja laariviljelyyn keskittynyt yhteisöviljelmä, joka on 
toiminut Valkoisen talon eli entisen hallintorakennuksen pihalla jo kesästä 2012 
lähtien. Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta, mutta ilmoittautuminen ja oman 
paikan varaaminen vaaditaan. Vuonna 2012 toiminta keskittyi vain viljelyyn, mutta 
kesällä 2013 toiminta laajeni hieman, kun Kankaan puutarha järjesti yhdessä eri-
laisten hyvinvointialan yritysten kanssa Kemiaa! Kehon ja mielen -festivaalin 22.7. 
sekä Dodo ry:n kanssa yhteistyössä Urbaanit asumismessut 31.8.  Kankaan puu-
tarhan tavoitteena onkin ollut muodostua ”kaupunkilaisten olohuoneeksi”, paikaksi 
jossa voi viljelyn lomassa viettää aikaa. Kankaan puutarhan toiminta on lähtöisin 
ihmisten kiinnostuksesta kaupunkiviljelyyn eikä toiminnan takana ole yhdistystä tai 
muuta organisaatiota. Toiminnan organisaattoreina on toki toiminut muutamia ak-
tiivisia henkilöitä, mutta toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin ja puhtaasta kiin-
nostuksesta viljelyyn. Kankaan puutarhan toiminta onkin ollut hyvin itsenäistä ja 
aktiivista ja on hyvin todennäköistä, että toiminta tulee jatkumaan tulevaisuuden 
Kankaalla muodossa tai toisessa sen sopiessa oivallisesti myös neljään Kankaan 
kehittämisen teemaan.  
 
Pitkäaikaisista toimijoista tehdyn SWOT-analyysin (Kuvio 4) kautta voidaan huo-
mata, että jatkossa erityistä tarkkuutta tulisi suunnata muun muassa viestinnän ja 
kommunikaation toimimiseen. Pitkäaikaiset toimijat voivat asettaa myös rajoituksia 
toiminnan monipuolisuudelle. 
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VAHVUUDET 
 kulttuurivision mukaista toimintaa 
 toimijoiden yhteistyöhalukkuus 
 toimijoiden halu kehittää aluetta 
 syntyi uutta yritystoimintaa 
 syntyi uusia tapahtumia 
 hankeorganisaation näkökulmasta pit-
käaikaiset vuokrasuhteet ovat helppoja 
 toiminta korkeatasoista  
 
HEIKKOUDET 
 viestintätapojen toimimattomuus 
 toimintojen aikataulutus ja yhteensovit-
taminen 
 tapahtuma- ja toimintatarjonta olisi voi-
nut olla vieläkin monipuolisempaa 
 toimijoiden ”liika itsenäisyys” eli asioista 
ei konsultoitu vuokranantajaa 
 
MAHDOLLISUUDET 
 miljöö ja sen henki tukevat uudenlaisten 
tapahtumien ja toimintojen syntyä 
 toimintojen ja yleisöjen juurtuminen alu-
eelle 
 tuovat mediahuomiota 
 tuovat alueelle erilaisia asiakasryhmiä 
 
UHAT 
 pitkäaikaiset toimivat yksipuolistavat oh-
jelmatarjontaa eikä yleisöryhmiä tavoite-
ta monipuolisesti 
 toiminta ei uusiudu 
 
 
Kuvio 4. SWOT-analyysi pitkäaikaisista toimijoista 
 
 
5.4. Lyhytaikaiset toimijat 
 
Lyhytaikaiset toimijat vuokrasivat tiloja Kankaalta viikon verran tai vähemmän. Ly-
hytaikaisissa toimijoissa oli tahoja, jotka olivat tiedossa ennen kesää, mutta toi-
saalta myös toimijoita, jotka vuokrasivat tilat lyhyellä varoitusajalla. 
 
ArtLeak 
 
ArtLeak on Keski-Suomen Tanssin Keskuksen, Lastenmusiikkiorkesteri Loiskiksen 
ja Keski-Suomen elokuvakeskuksen yhteishanke, joka tuottaa monimediallisia ja 
poikkitaiteellisia sisältöjä sekä työllistää mediataiteen ammattilaisia. ArtLeak vuo-
taa Kankaalle -tapahtuma järjestettiin Pergamenttihallissa 21.8.2013.  Ohjelmassa 
oli muun muassa musiikkia, valomaalausta, Off/Balance -tanssiryhmä sekä soitin-
työpaja. Tapahtumassa oli myös kahvio Teatteriminnojen järjestämänä. Tapahtu-
ma järjestettiin Pergamenttihallin ensimmäisessä kolmanneksessa ja sitä varten 
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CUM purki osan esitystä varten tehdyistä rakennelmistaan. Kävijöitä tapahtumas-
sa oli yhteensä noin 120.  
 
Canvas-festival 
 
 
Banger Network Oy:n järjestämä Canvas-festival järjestettiin osassa Pergamentti-
hallia sekä Pergamenttihallin pihassa elokuun viimeisenä viikonloppuna. Kaupun-
ki- ja katukulttuuriin keskittynyt Canvas-festival järjestettiin vuonna 2013 ensim-
mäistä kertaa ja sen teemoina olivat paikallinen musiikki ja ruoka, skeitattava taide 
sekä comfort zone. Festivaalin ohjelmassa oli muun muassa monipuolinen tarjonta 
eri bändejä ja artisteja kuten Mary-A, Jesse sekä Kari Tapiiri. Musiikista vastasivat 
myös paikalliset DJ-kokoonpanot ja tarjolla oli luomuruokaa ja -juomaa, tanssibatt-
le, skeittipaikka, sekä graffitinmaalausta. Suurin osa tapahtuman rekvisiitasta ke-
rättiin tehtaalta, muun muassa pöytinä toimivat vanhat kaapelikelat. Tapahtuma oli 
profiloitunut nuorille aikuisille ja kävijöitä tapahtumassa oli kahden päivän aikana 
noin 1200. 
 
Jyväskylän Parkour Akatemia 
 
Jyväskylän Parkour Akatemia järjesti jo joulukuussa 2012 kansainvälisen parkour-
leirin Pergamenttihallissa. Myös vuonna 2013 Parkour Akatemia järjesti leirinsä 
Kankaalla, sillä tilasta oli positiivisia kokemuksia niin järjestelyiden kuin miljöönsä-
kin puolesta. Joulukuun puolivälissä järjestettyä leiriä varten Parkour Akatemia 
vuokrasi Pergamenttihallista 1/3 osan sekä käytti myös pienempiä tiloja tehtaan 
sisältä erillisinä parkourpisteinä. Osallistujia leirillä oli kaiken kaikkiaan noin 110.  
 
Selkeä etu lyhytaikaisista tapahtumista on toimintojen vaihtuvuus sekä niiden 
kumpuaminen uudenlaisesta kaupunkikulttuurista. Lyhytaikaisten tapahtumien 
kautta alueelle on myös mahdollista saada erilaisia yleisöryhmiä kiinnostavaa toi-
mintaa (Kuvio 5). 
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VAHVUUDET 
 kulttuurivision mukaista toimintaa 
 toimijoiden halu kehittää aluetta 
 syntyi uusia tapahtumia 
 sisältöjen monipuolisuus ja kumpuaminen 
Kankaalta sekä uudenlaisesta kaupunki-
kulttuurista  
 
HEIKKOUDET 
 viestintätapojen toimimattomuus 
 toimijoiden organisoimattomuus ja 
tästä johtuvat epäselvyydet järjes-
telyissä 
 toimijoiden heikko taloudellinen ti-
lanne 
 
MAHDOLLISUUDET 
 miljöö ja sen henki tukevat uudenlaisten ta-
pahtumien ja toimintojen syntyä 
 lyhytaikaisissa toiminnoissa vaihtuvuus on 
suuri ja toiminnot houkuttelevat runsaasti eri-
laisia yleisöjä 
 tuovat mediahuomiota 
 mahdollistavat kokeilut siitä, millaisia erilaisia 
toimintoja alueella voisikaan toteuttaa 
   
 
UHAT 
 tapahtumien järjestäminen kaatuu 
byrokratiaan ja työläyteen 
 vaihtuvuus ei välttämättä auta toi-
mintoja juurtumaan alueelle 
 
 
Kuvio 5. SWOT-analyysi lyhytaikaisista toimijoista 
 
 
Muu toiminta 
 
Kankaalla järjestettiin myös muutamia yksityistilaisuuksia vuoden 2013 aikana. 
Yksityistilaisuuksia varten vuokrattiin lähinnä Lintuvinttiä, kertaalleen myös Per-
gamenttihallia. Kaikki alueella järjestetyt yksityistilaisuudet, joita oli yhteensä neljä, 
olivat alle 100 hengen tilaisuuksia ja tilaisuuksien järjestäjät huolehtivat itse kaikis-
ta käytännönjärjestelyistä. Näin ollen yksityistilaisuudet ovat sujuneet hankeor-
ganisaation näkökulmasta kevyesti.  
 
 
Yksityistilaisuuksien lisäksi Kankaan ulko- ja sisätiloissa on järjestetty useita valo-
kuvauksia (hääkuvauksia, mainoskuvauksia, promokuvauksia jne.). Myös muuta-
mia videokuvauksia on järjestetty (musiikkivideoita, näytelmän valokuvaus). Kuva-
uksista ei ole otettu korvausta toimijoilta, sillä toiminta on ollut tällä saralla pieni-
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muotoista. Alueen esittelyjä on järjestetty mahdollisuuksien mukaan muun muassa 
Neste Oil Rallin VIP-vieraille sekä Kävele Naiselle ammatti -
hyväntekeväisyystapahtuman yhteydessä. Kangas toimi myös yhtenä kaupungin 
järjestämän Kulttuurisuunnistus -tapahtuman rastipaikoista.  
 
Koska Kankaalla ei valmiiksi ole kalustoa, kuten tuoleja, yksityistilaisuuksien jär-
jestäminen ei ole juurikaan houkutellut yritysasiakkaita. Muutama yritysasiakaskin 
kävi tiloja kesällä katsomassa, mutta päätyi johonkin toiseen vaihtoehtoon, sillä 
tilaisuuden järjestäminen Kankaalla olisi vaatinut paljon enemmän aikaa ja organi-
sointia kuin esimerkiksi Aalto-salissa.  
 
 
5.5. Tapahtumatoiminnan opit vuodelta 2013 
 
Käsittelen tässä osiossa vuoden 2013 tapahtumatoiminnasta saatuja oppeja käy-
tännön tasolta ja lähitulevaisuuteen viitaten. Tehdyt havainnot ja kehitysehdotuk-
set koskevat siis parhaillaan menossa olevaa välivaihetta eli tilannetta, joka vallit-
see seuraavat lähivuodet.  
 
Yleistä 
 
Vuonna 2013 Kankaalta vuokrattiin ensimmäisen kerran järjestelmällisesti tiloja 
tapahtumakäyttöön. Kokonaisuutena toiminnot sujuivat hyvin, vaikka Pergamentti-
hallin käyttöaste olisi voinut olla korkeampi ja tapahtuma- ja toimintatarjonta alu-
eella vieläkin monipuolisempaa. Käytännössä tapahtumatarjonnan monipuolisuu-
den järjestäminen olisi ollut haastavaa aikataulutuksen suhteen.  
 
Pergamenttihallin ja hallin pihan vuokraamisessa haastavinta oli erilaisten toimin-
tojen yhteensovittaminen. Pergamenttihalliin haluttiin erilaisia toimijoita ja moni-
puolista ohjelmatarjontaa erilaisille kohderyhmille eikä tilaa siis haluttu vuokrata 
vain yhdelle toimijalle, vaikka se olisikin ollut helppo vaihtoehto. Pergamenttihalli 
on kooltaan varsin suuri ja muodoltaan haastava, tilan jakautuessa kolmeen pit-
kään ja kapeaan osaan tilan kantopalkkien mukaan. Varsin harva toimija haluaa 
tai kykenee käyttämään tätä 2400 m2 tilaa kokonaan. Tilaa on kuitenkin haastava 
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jakaa useammallekaan toimijalle, sillä väliseiniä tai äänieristystä ei ole ja virallisia 
sisäänkäyntejä on kaksi, jotka sijaitsevat tilan samalla sivulla.  
 
Vuonna 2013 Pergamenttihalli kuitenkin jaettiin kahteen osaan, joista toista vuok-
rasi CFT ja toista pääsääntöisesti CUM. Piha-aluetta vuokrasi TE4. Jako toimi käy-
tännössä, mutta se edellytti tarkkaa toimintojen aikatalutusta, sillä pääosin sisä- ja 
pihatoimijat eivät voineet toimia tilassa samaan aikaan ja myös CUM:n ja TE4:n 
esitysajat tuli sovittaa yhteen.  
 
Jatkossa olisi hyvä, että Pergamenttihallia vuokrattaisiin kerrallaan vain yhdelle 
toimijalle tai vastaavasti toimijoiden yhteenliittymälle, joka sopisi aikatauluista kes-
kenään. Myös ulkoalueen ja Pergamenttihallin yhtäaikainen käyttö kahden eri toi-
mijan kanssa samanaikaisesti osoittautui haastavaksi varsinkin, kun vuonna 2013 
kyseessä oli kaksi esitystoimijaa ja äänieristystä ei ole. 
 
Vuonna 2013 Pergamenttihallia on sen kokoon nähden vuokrattu suhteellisen 
edulliseen hintaan. Hinta on haluttu pitää matalana, sillä tarjolla ei ole juurikaan 
muuta kuin uudenlainen ympäristö; tilaan ei tule esimerkiksi juotavaa vettä eikä 
siellä ole vaikkapa tuoleja seminaaritilaisuutta varten. Silti jotkut tahot, lähinnä yh-
distyspohjalta toimivat kokivat vuokratason liian korkeana, kun taas toiset toimijat 
kokivat saavansa tilan käyttöön erittäin edullisesti. Jatkon kannalta olisi hyvä jos 
Kankaan tapahtumatilojen vuokraa voitaisiin kompensoida edes jonkin verran toi-
mijan varallisuuden mukaan. 
 
Sopimuskäytännöissä on hyvä huomioida, että  
 sopimus on kirjoitettu toimijan kanssa hyvissä ajoin ennen vuokrasuhteen 
alkua. Vuoden 2013 aikana joidenkin toimijoiden kohdalla sopimukset teh-
tiin liian myöhään ja tämä jätti kummankin osapuolen epävarmuuteen siitä, 
toteutuuko tapahtuma Kankaalla vai ei.  
 varaus- ja hallinnointimaksu sekä siivouspantti tulee olla maksettuna ennen 
kuin avaimet luovutetaan toimijalle. 
 wc-tilojen siivousmaksu sisällytetään vuokraan eikä sitä laskuteta erikseen 
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 sähköstä laskutetaan arvion mukaan ja summa on sovittu toimijan kanssa 
sopimusta tehdessä. Summa kirjataan sopimukseen. Sähkökulutusta arvi-
oidaan tapahtuman luonteen mukaan yhdessä huoltomiehen kanssa. 
 tilantarve ja vuokratut tilat/alueet käydään toimijan kanssa läpi ennen tapah-
tumaa. Vuonna 2013 oli muutamia tapauksia, joissa vuokraajan tilantarve 
muuttui vuokrausaikana paljonkin. Vuokraajan kanssa on hyvä käydä sel-
keästi läpi minkälaisia tiloja he tulevat tarvitsemaan, jotta ikäviä yllätyksiä ei 
tule juuri ennen H-hetkeä.  
 
 
Kangas kuvauspaikkana 
 
Kangas kiinnostaa kuvauspaikkana monia erityisesti rouheiden sisätilojen osalta. 
Vuonna 2013 kuvauskeikoista ei otettu vuokraa tai mitään muutakaan korvausta, 
vaan toimijat pääsivät sopimuksen mukaan kuvaamaan tiloihin ilmaiseksi. Jatkos-
sa voi kuitenkin miettiä, olisiko kohtuullista ottaa kuvauksesta jokin pieni korvaus, 
sillä tilojen kiertäminen ja muut kuvauksiin liittyvät pienet käytännönjärjestelyt teet-
tävät organisaatiolle kuitenkin työtä. Toisaalta Kankaalla kuvaaminen on lisännyt 
tilojen tunnettuutta eikä kuvauskeikkojen mahdollistamista voi verrata esimerkiksi 
tapahtumien vaatimiin järjestelyihin. Lisäksi kaupungilla laskutuksen tekeminen 
maksaa itsessään jo jonkin verran, joten tulos voi kaupungin osalta olla plus mii-
nus nolla.  
 
Toistaiseksi kuvaamisesta kiinnostuneita tahoja on ollut reilu kymmenkunta ja ti-
lanne on sinänsä ollut hallittavissa, mutta entä jos yhtäkkiä kuvaamisesta kiinnos-
tuneita tahoja onkin moninkertainen määrä? Entä miten suhtautua siihen, jos joku 
kaupunkilaisista haluaa tulla Kankaalle kuvaamaan? Olisiko tämä mahdollista? 
Kangas ei voi kuitenkaan tarjota samaa mahdollisuutta jokaiselle kaupunkilaiselle, 
sillä tämä olisi ylityöllistävää. Jotta tilanne olisi tasapuolinen ja kaikille organisaati-
on työntekijöille selkeä, tulisi valokuvauskäytännöistä luoda yhteiset pelisäännöt 
esimerkiksi seuraavanlaisesti: 
 Kankaalla on mahdollista kuvata (valo/videokuvauksia) mainos- ja promo-
kuvia. Kuvauspaikan käytöstä ei veloiteta, mutta kuvien tulisi olla Kankaan 
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organisaation käytössä esimerkiksi mainos- ja markkinointimateriaaleissa. 
Kuvaajan nimi mainitaan. 
 Yksittäisten kaupunkilaisten ei ole mahdollista kuvata suljetuissa sisätiloissa 
ilman painavia perusteita, mutta kaupunki voi organisoida ohjattuja kuvaus-
kävelyitä tehtaalla. Organisointiavuksi voisi pyytää paikallisia kameraseuro-
ja. 
 
Tilojen käyttö 
 
Kun miettii Kankaan kulttuuritoiminnalle asetettuja tavoitteita ja lähtökohtia sekä 
käytännön toteutuksessa vastaan tulleita asioita, on todettava, että tällä hetkellä 
Pergamenttihalli soveltuu parhaiten lyhyiden, kuten viikonlopun mittaisten tapah-
tumien järjestämiseen, jolloin koko tilan vuokraa yksi toimija tai toimijoiden yhteen-
liittymä. Tilaa voidaan käyttää myös esitystoiminnassa, mutta tuolloin pääosa har-
joituskaudesta tulisi toteuttaa jossakin muualla kuin esitystilassa. Näin tila vapau-
tuisi harjoituskäytöstä toimintakäyttöön, jolloin se palvelisi paremmin myös tarkoi-
tustaan. Kangas voisi tämän hetkisten tilaresurssien pohjalta ja parin vuoden aika-
jänteellä profiloitua lyhyiden tapahtumien, kuten konserttien, festivaalien ja ehkä 
maksimissaan viikon mittaisten tapahtumien järjestämispaikaksi. Näin alueelle 
saadaan myös monipuolisemmin erilaisia tapahtumia ja tila avautuu kaupunkilaisil-
le laajemmin.  
 
Vaikka Jyväskylässä onkin pula esittävän taiteen tiloista, ei Kangasta ole suunni-
teltu vastaamaan vain tähän tilanteeseen eikä nykyisten tilojen käyttöä voida aja-
tella yksinomaan esittävän taiteen kannalta. Pidemmällä tähtäyksellä tilanne tulee 
muuttumaan, kun rakennusta kunnostetaan ja uusia tiloja saadaan käyttöön. Ku-
ten tällä hetkellä, myös jatkossa halutaan taata Kankaan tilojen resurssiviisas käyt-
tö eli esimerkiksi se, että tilat ovat muunneltavia ja laajasti erilaisten toimijoiden 
ulottuvilla.  Kankaan tilojen ei myöskään ole tarkoitus kilpailla jo kaupungissa ole-
vien tapahtumatilojen kanssa vaan täydentää kaupungin tilatarjontaa. Esimerkiksi 
keikkapaikkana Kangas voisi olla jotakin Messukeskus Paviljongin ja Tanssisali 
Lutakon välistä niin miljöönä kuin kokoluokaltaan.  
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Kankaalla tapahtumajärjestäminen halutaan kuuluvan pääosin yksityisen ja kol-
mannen sektorin toimijoille. Vaikka tapahtumajärjestäminen ei olisikaan kaupunki-
vetoista, tulisi kaupungin kuitenkin aktiivisemmin hakea erilaisia tapahtumia ja ta-
pahtumajärjestäjiä alueelle. Vuonna 2013 Kankaalle otettiin lähinnä ne tapahtu-
mat, joista oltiin yhteydessä sen suuremmin miettimättä, sopivatko ne alueelle vai 
eivät. Kankaalle on luotu oma alueprofiilinsa arkipäivän kulttuureineen ja under-
groundeineen ja sitä tulisi aktiivisesti myös toteuttaa. Toimintoja ei välttämättä tar-
vitse karsia tiukalla kädellä, mutta on ristiriitaista jos kestävään kehitykseen, vih-
reisiin arvoihin ja autottoman elämäntavan mahdollistamassa kaupunginosassa 
järjestettäisiin vaikkapa Neste Oil Rallien oheistapahtuma. Toki jossain määrin 
Kangas etsii vielä paikkaansa, ja ehkä jokainen alueella ollut toiminta on tuonut 
Kangasta kuitenkin tunnetummaksi kaupunkilaisille, mikä onkin tärkeää. 
 
Tapahtumatoiminnan on kuitenkin määrä kehittyä, ja alueen kaikkien toimintojen, 
niin rakentamisen kuin tapahtumien olisi mielestäni noudatettava Kankaalle luotuja 
suuntaviivoja. Kankaan teemoihin istuvat oivallisesti myös kokeilevat tapahtumat 
ja erilaisten toimintojen pilotointi, joiden toteuttamiseen kaupunki voisi tapahtuma-
järjestäjiä jatkossa kannustaa. Humanistisen ammattikorkeakoulun suunnitelmissa 
on siirtää osa toiminnastaan Kankaalle (esisopimus tehty) viimeistään vuonna 
2015. Ehkä alueelle muuttavan Humakin opiskelijat voisivat omalta osaltaan to-
teuttaa erilaisten tapahtumien pilotointia ja näin saataisiin liitettyä jälleen yksi ryh-
mä kaupunkilaisia alueen kehittämiseen.         
 
 
Yritystapahtumat 
 
 
Käytännönjärjestelyjen työllistävyyden takia Kankaalla ei ole juurikaan nähty yri-
tysasiakkaita, vaikka kiinnostusta tapahtumajärjestämiseen olikin. Erilaiset yrityk-
set ovat kuitenkin merkittävässä roolissa alueen kehittymisen ja valikoitujen tee-
mojen toteutumisen kannalta sekä erityisesti 2100 työpaikkatavoitteen toteuttami-
sessa. Se, että yritykset kokisivat Kankaan mielekkäänä alueena jo nyt, on ensiar-
voisen tärkeää, sillä nyt luodut positiiviset mielikuvat kumuloituvat tulevaisuudes-
sa. Hyvä yritystapahtuma tai -tilaisuus voi lisätä yrityksen kiinnostusta siirtää toimi-
tilansa Kankaalle myöhemmin.  
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Miten yritykset sitten saataisiin houkuteltua Kankaalle seminaareihin ja iltatilai-
suuksiin ennen kuin tilat on kunnostettu ja kalustoa hankittu? Ensinnäkin tapahtu-
mien järjestäminen tulisi tehdä yrityksille helpoksi, sillä yrityksillä ei yleensä ole 
aikaa suuriin järjestelyihin. Kankaalla on pyöritetty ajatusta siitä, että kaupunki te-
kisi sopimuksen tapahtuma-alan yrityksen kanssa, joka voisi ottaa vastuulleen yri-
tystapahtumien, seminaarien ym. järjestämisen. Ajatuksena olisi, että Kankaalta 
tapahtumatilan vuokraava yritys saisi yhdeltä luukulta kaiken tarvitsemansa aina 
cateringista ohjelmapalveluihin ja kalustoon. Ajatus ei toki ole aivan aukoton:  
 Mikä tapahtuma-alan yritys kumppaniksi valittaisiin ja millä perusteella?  
 Tapahtuma-alan yrityksellä on muitakin töitä, mitä jos joku Kankaan yritys-
tapahtumista ei mahdukaan heidän kalenteriinsa? Olisiko silloin mahdollista 
tehdä kertaluontoinen sopimus jonkun toisen tapahtumayrityksen kanssa? 
 Mikä olisi ansaintalogiikka Kankaan kannalta?  
 Voisiko tämänkaltaista toimintaa jatkaa myös vanhan paperitehtaan kun-
nostuksen edetessä?  
 
Vaikka ajatuksessa on vielä aukkoja, voisi asiasta neuvotella muutaman tapahtu-
ma-alan yrityksen kanssa ja tiedustella heidän ajatuksiaan ja kiinnostustaan asiaa 
kohtaan. Kumppaniksi valitun tapahtuma-alan yrityksen olisi kuitenkin sitouduttava 
siihen, että sillä on mahdollisuus järjestää yritystapahtumia Kankaalla. Pulmana on 
miten saada yritys sitoutumaan tähän, kun ei ole varmuutta siitä, että tapahtuma-
järjestämisestä kiinnostuneita asiakkaita löytyy? Olisi kuitenkin selkeä etu, että 
tapahtuma-alan yritys olisi aina sama, sillä silloin yritys tuntee tilan ja tietää tilan 
käytännöt, mahdollisuudet ja rajoitukset. Toisaalta valitun yrityksen kanssa voitai-
siin tehdä sopimus vaikka kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen tilannetta tarkasteltai-
siin uudelleen ja toiminta voitaisiin kilpailuttaa.   
 
Vaikka yritystapahtuman käytännönjärjestelyistä vastaisikin toinen taho, olisi Kan-
kaan organisaatio kuitenkin se taho, johon tapahtumaa järjestävä yritys ottaisi yh-
teyttä ja ainakin ensimmäisellä tapaamiskerralla vuokrausneuvotteluissa olisi pai-
kalla vuokraavan yrityksen ja tapahtuma-alan yrityksen ohella myös Kankaan han-
keorganisaation edustaja. Ansaintalogiikka voisi toimia niin, että Kangas saisi tilan 
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vuokratulot ja tapahtuma-alan yritys laskuttaisi oman hinnastonsa mukaan muista 
järjestelyistä.   
 
 
6. LUOVAN ALAN KESKUSTEN BENCHMARKING 
 
Vanhan paperitehtaan tiloihin suunniteltu sydän tulee muodostumaan asunnoista, 
palveluista ja työpaikoista. Sydämeen toivotaan erikoisliikkeitä, ravintoloita, kahvi-
loita, vapaata oleskelutilaa, esiintymistiloja sekä monipuolinen kattaus eri alojen 
yrityksiä. Luova toiminta – yritykset, esiintymis- ja harjoittelutilat sekä palvelut – 
olisi yksi juonne keskuksen toimintatarjonnasta. On myös esitetty, että Kankaalle 
muodostettaisiin luovan toiminnan keskus. Suomessa tällaisia keskuksia on useita 
ja monessa niistä yhdistyy niin taide kuin bisneskin. Jo olemassa olevat luovien 
alojen keskukset tarjoavat Kankaalle suunnitellulle keskukselle oivia vertailukohtei-
ta.  
 
Seuraavassa avaan neljän Suomessa toimivan, keskenään erilaisen luovan alan 
keskuksen toiminta-ajatusta, omistajuutta, tiloja, sekä syntyprosessia ja poimin 
niistä toimintaperiaatteita, jotka voisivat antaa suuntaviivoja Kankaan luovan toi-
minnan organisoinnille. Olen valinnut vertailtavaksi kulttuurikeskuksia Jyväskylän 
kokoluokkaa olevista kaupungeista; Logomon Turusta, Verkatehtaan Hämeenlin-
nasta, Taidetehtaan Porvoosta sekä Rytmikorjaamon Seinäjoelta.  
 
 
6.1.  Turun Logomo 
 
Turussa sijaitseva Logomo on vuonna 2011 avattu tapahtumien, kongressien, tai-
teen ja luovan talouden keskus, joka sijaitsee Turun keskustan tuntumassa ja on 
toiminut aiemmin VR:n rautatiekonepajana (Kuva 5). Logomossa sijaitsee eriko-
koisia juhla- ja tapahtumatiloja, taiteilijoiden työhuoneita, toimitiloja luovan alan 
yrityksille, kokous- ja kongressitiloja sekä Logomo Kitchen ravintola. Turun ollessa 
Euroopan kulttuuripääkaupunkina vuonna 2011, toimi Logomo tapahtumien pää-
näyttämönä (Saukkolin 2012, 8). Kokonaisvaltaisena alueena Logomoa on helppo 
verrata Kankaan alueeseen, sillä myös Logomon lähelle tullaan lähivuosina raken-
tamaan noin 2000 asukkaan uusi asuinalue (Raatikainen ym. 2012, 22–26.). Ero-
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na kuitenkin on se, että Logomo on kehittynyt jo varsin valmiiksi ennen asuinaluet-
ta, kun taas Kankaan luovan toiminnan keskus kehittyy osana asuinalueen raken-
tamista.  
 
VR:n Vanha konepaja on ollut Hartela Oy:n omistuksessa jo vuodesta 2009 lähti-
en. Logomon tapahtuma- ja tuotantojohtaja Janne Auvisen (2014) mukaan, kone-
pajan kunnostaminen oli lähtökohtaisesti Hartela Oy:n projekti. Hartela Oy:n toimi-
tusjohtaja Heikki Hartelalla on ollut merkittävä rooli Logomon ideanikkaroinnissa. 
Turun kaupungin puolella on niin ikään ollut vahva tahtotila luovan keskuksen ra-
kentamiseen. 
 
Liiketoimintakonseptin lähtökohtana oleva, Logomo Oy:n omistajien 
Hartela Oy:n ja Turun kaupungin public-private – yhteistyö mahdollis-
taa Turun kaupungin strategian tavoitteiden mukaisesti luovien alojen 
keskuksen ja vahvan kulttuuritoiminnan jatkumon synnyttämisen Tur-
kuun, vahvistaa Turun seudun kilpailukykyä kokous-, kongressi- ja 
kulttuurimatkailussa sekä tarjoaa kaupungista puuttuneita kohtuuhin-
taisia työtiloja taiteilijoille sekä uusia esiintymistiloja kulttuuritoimijoi-
den käyttöön. (Turun kaupunginvaltuusto 2010.) 
 
Turun kaupunki ja Rakennusliike Hartela perustivat vuonna 2011 Logomo Oy:n, 
josta Rakennusliike Hartela Oy omistaa 61 % ja Turun kaupunki 39 %. Logomo Oy 
toimii emoyhtiönä kahdelle osakeyhtiölle, Kiinteistöosakeyhtiö Kiinteistö Oy Turun 
Köydenpunojalle sekä Operaattori Oy:lle, joiden osakkeet se omistaa täysin. Käy-
tännössä ensin mainittu kiinteistöosakeyhtiö omistaa siis Logomon tilana ja Ope-
raattori Oy harjoittaa varsinaista liiketoimintaa eli vuokraa liike- ja tapahtumatiloja, 
myy ja markkinoi. (Turun kaupunginvaltuusto 2010.)  
 
Suurin rakennuksen tapahtumatiloista on Logomo-sali 1, joka soveltuu monipuoli-
sesti tapahtuma- ja kongressikäyttöön. Saliin mahtuu jopa 3500 henkeä ja tilaa 
voidaan muotoilla erikokoiseksi syvyyssuunnassa liikuteltavan katsomon avulla. 
Riippuen katsomon koosta myös Logomo-salin aulassa on mahdollisuus järjestää 
tilaisuuksia. Katsomon ollessa pienimillään (500–1100 henkeä), mahtuu aulaan 
noin tuhat henkeä. Salin lisäksi Logomossa sijaitsee viisi pienempää tapahtumati-
laa, jotka soveltuvat 80–350 hengen tilaisuuksiin ja ne voidaan myös tarvittaessa 
yhdistää Logomo-saliin.  Logomo lienee tullut suurelle yleisölle tutuksi The Voice 
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of Finland -ohjelmaformaatin kuvauspaikkana, mutta Logomossa järjestetään 
myös laajalti muita konsertteja. (Logomo 2013a.) Logomo Oy ei itse tuota tapah-
tumia vaan tapahtumat järjestetään aina ulkopuolisen tapahtumajärjestäjän toi-
mesta eli Logomo toimii pysähdyspaikkana esimerkiksi konserttikiertueille (Raati-
kainen ym. 2012, 26). Logomon vuokralaiset muodostuvat laajasta toimijakentäs-
tä, kuten messujärjestäjistä, elokuvakerhoista, oppilaitoksista, bändeistä ja ohjel-
matoimistoista. (Auvinen 2014.)  
 
Logomo ei anna julki omia tapahtumatilojen listahintoja. Auvisen mukaan (2014) 
Logomossa seurataan aktiivisesti alan hintatasoa ja pyritään olemaan samalla ta-
solla. Tarvittaessa vuokrahinnoista on myös mahdollista neuvotella ja esimerkiksi 
pidempien projektien, kuten teatteriesitysten osalta hinnoittelulle ”haetaan luovia 
ratkaisuja”. Logomo kerää tulonsa pelkästään vuokrana eli se ei kerää esimerkiksi 
lipunmyyntiosuuksia.    
  
Logomo Byråssa sijaitsevat toimisto- ja toimitilat sekä Open Office Konepaja eli 
avoin työtila, josta pienyrittäjä voi vuokrata itselleen työpisteen. Toimitiloja on tar-
jolla niin pk-yrityksille kuin muutamalle isoimmallekin toimijalle, sillä toimitilojen 
kokoskaala ulottuu 14 m2:stä aina 450 m2:öön saakka. Logomosta löytyy myös 
erilaisia kokous-, koulutus- ja neuvottelutiloja yritysten käyttöön. Työtiloja taitelijoil-
le Logomossa on tällä hetkellä 500 m2 ja lisäneliöitä saadaan käyttöön vuoden 
2014 aikana. Logomossa sijaitsee tällä hetkellä yksi ravintola Logomo Kitchen, 
joka toimii pääasiassa lounasravintolana ja kahvilana, mutta on auki myös tapah-
tumien aikaan sekä palvelee tilausasiakkaita. (Logomo 2013a.) Logomo Kitchenin 
toimintaa pyörittää erillinen osakeyhtiö Sunborn Catering Oy (Yritys- ja yhteisöjär-
jestelmä 2014). 
 
Logomon taiteilijatilojen vuokraamisesta vastaa Suomen Taiteilijaseuran Atel-
jeesäätiö. Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö on vuokrannut tilat Logomo Oy:ltä 
ja vuokraa tiloja pääasiassa kuvataitelijoille. Auvisen mukaan tähän päädyttiin, sillä 
Logomo on liikeyritys, joka ei voi vuokrata tiloja yhtä huokealla hinnalla kuin julki-
nen toimija, jossa kuluja subventoidaan. Kun Ateljeesäätiö vuokraa tiloja kaupun-
gin tukemana on taiteilijatilojen vuokratkin saatu ”taiteilijaystävälliselle” hintatasol-
le. (Auvinen 2014.) Ateljeesäätiö valitsee taiteilijavuokralaiset yhteistyössä Logo-
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mon ja turkulaisten taiteilijajärjestöjen kanssa (Suomen Taiteilijaseuran Atel-
jeesäätiö 2013). 
 
Tulevaisuudessa Logomon toiminnan tueksi on kaavailtu perustettavan säätiö tai 
sen kaltainen toimija, joka voisi toimia kuin Ateljeesäätiö taiteilijatiloissa. Säätiön 
kautta Logomossa olisi myös mahdollista organisoida tapahtumia itse ja tukea 
esittävän taiteen tuotantoja toteutumista. Logomossa pyritään tulevaisuudessa 
myös yleisön laajempaan osallistavuuteen. (Auvinen 2014.)     
 
 
Kuva 5. Logomon pohjakartta (Logomo 2013b). 
 
 
6.2. Hämeenlinnan Verkatehdas 
 
Verkatehdas on Hämeenlinnassa sijaitseva kulttuuri- ja kongressikeskus, jota kun-
nostettiin lähes kymmenen vuoden ajan pienissä osioissa niin, että rakentaminen 
oli valmis vuonna 2010 (Kuva 6). Tehdastoiminta alueella kesti vuodesta 1895 
vuoteen 1963, jonka jälkeen Verkatehtaan yhteydessä on ollut kulttuuri- ja vapaa-
ajan toimintaa, kuten taidemuseo sekä teatteri ennen kuin tiloissa aloitettiin mitta-
vat kunnostukset vuonna 2001 (Raatikainen & Hankkio 2012, 31). Verkatehtaan 
voisi sanoa olevan Hämeenlinnan kulttuuritoiminnan keskusta. 
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Kunnostamiseen investoi Hämeenlinnan kaupunki, joka sai hankkeeseen EAKR-
rahaa. Rakennusinvestointien on arveltu kuoleentuvan 50 vuodessa vuokranmak-
sun kautta. (Astor 2014.)  
 
Verkatehtaan toiminnasta vastaa Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy, 
joka on täysin Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa olevan yhtiö. Yhtiö vastaa 
sekä kiinteistön ylläpidosta että tehtaan kulttuuritoiminnan organisoinnista eli esi-
merkiksi konserttivarauksista ja toimitilojen vuokraamisesta. (Raatikainen ym. 
2012, 31–33.)  
 
Verkatehdas edustaa kulttuurikeskusten seuraavaa, kolmatta suku-
polvea, jolle on olennaista julkisen, kaupallisen ja kansalaislähtöisen-
toiminnan tasavertainen läsnäolo alueella. (Raatikainen ym. 2012, 
33.) 
 
Verkatehdas tarjoaa kokous- ja tapahtumatiloja, toimitiloja sekä työhuoneita niin 
taiteilijoille kuin mikroyrittäjillekin. Verkatehtaan toimitusjohtaja Jouko Astorin 
(2014) mukaan pääosa tapahtumatilojen vuokralaisista on yrityksiä. Kansalaisjär-
jestöjä tai vastaavia toimijoita ei juurikaan vuokraajissa ole.  
 
Verkatehdas ei ole yksi yhtenäinen rakennus, vaan enemmänkin alue, joka nivoo 
useamman rakennuksen yhdeksi kokonaisuudeksi, luovaksi alueeksi. Kankaan 
vanha tehdas tulee olemaan yksi erilaisten toimintojen kehto, kun taas Verkateh-
das jakautuu useampaan osioon ja on ikään kuin yhdistelmä jyväskyläläisistä käsi-
työläisten Toivolan Vanhasta Pihasta, taiteilijoiden ja yritysten Kivääritehtaasta, 
keikkojen Tanssisali Lutakosta ja kongressien Messuhalli Paviljongista.   
 
Verkatehtaan tapahtumatiloista suurin on Vanaja-sali, johon mahtuu enimmillään 
1180 henkeä. Sali soveltuu niin konserttien kuin yritystapahtumienkin järjestämi-
seen, sillä katsomossa ja tilassa on jonkin verran muuntelemisvaraa. Anniina Mä-
en ja Ville Viholaisen vuonna 2012 tekemästä kyselytutkimuksesta käy ilmi, että 
valtaosa Vanaja-salin aktiivisesta kävijäkunnasta on yli 55-vuotiaita ja muutoinkin 
aktiivisia kulttuurinkuluttajia (Mäki & Vilhonen 2012, 62).  
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Vanaja-salin lisäksi Verkatehtaalta löytyy aulatilana ja esimerkiksi messutilana 
toimiva katettu Lasipiha sekä monikäyttöiseksi suunniteltu 500 m2 kokoinen Keh-
räämö, joka soveltuu parhaiten kokous- ja näyttelytilaksi. Kokoushuoneita Verka-
tehtaalta löytyy neljä ja kooltaan ne ovat noin 32–100 m2. Myös tehtaalla toimivan 
elokuvakeskuksen salit ovat kokouskäytössä arkipäivisin. (Verkatehdas 2014a.) 
Verkatehtaan Vanaja-sali toimii isojen tapahtumajärjestäjien esimerkiksi konsertti-
kiertueiden pysähdyspaikkana. (Verkatehdas 2014b.) J. Karjalaisen, Tampereen 
Fillharmonian, Jari Sillanpään ja JVG:n kaltaisten esiintyjien konsertit jakautuisivat 
Jyväskylässä Messuhalli Paviljongin, Jyväskylän teatteritalon ja Tanssisali Lutakon 
kesken.  
 
Yrityksille Verkatehtaalla on tarjolla 36 erilaista toimitilaa. Tiloissa toimii tällä het-
kellä muun muassa arkkitehtitoimistoja, graafisen suunnittelun ja mainosalan am-
mattilaisia, valokuvaajia, pyörähuoltoliike sekä musiikki-baari Suisto-klubi. (Verka-
tehdas 2014c.). Toimitilojen vuokra on ilman arvonlisäveroa keskimäärin 
12,78€/m2 (Astor 2014). Verkatehtaalla sijaitsee myös kaksi ravintolakahvilaa Iso 
Huvila ja Pikku Huvila, ensimmäinen kaupunginteatterin yhteydessä ja toinen Va-
naja-salin ohessa (Verkatehdas 2014d).  
    
Verkatehtaalla on selkeä kulttuuripalveluita tarjoavien tahojen keskittymä.  Siellä 
sijaitsevat kaupungin tarjoamat kulttuuri- ja sivistyspalvelut, kuten Hämeenlinnan 
taidemuseo ja kaupunginteatteri sekä kansalaisopisto. Lisäksi Verkatehtaalla toimii 
lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arx, joka on osa valtakunnallista Taikalamppu-
verkostoa ja Hämeenlinnan kaupungin tarjoamaa kulttuuripalvelutarjontaa. Arxilla 
on Verkatehtaalla oma rakennuksensa, ja saman katon alle on kerätty verkosto 
erilaisia toimintoja, esimerkiksi perhekahvila, kuvataidekoulu, lasten ja nuorten 
käyttöön suunniteltuja toiminnallisia tiloja sekä black box -tyyppinen esiintymissali 
(Lasten- ja nuorten kulttuurikeskus Arx 2014). Myös taiteen perusopetusta musii-
kin ja tanssin saralla tarjoava Sibelius-opisto sijaitsee Verkatehtaalla (Raatikainen 
ym. 2012, 31).   
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Kuva 6. Verkatehtaan pohjakuva (Verkatehdas 2014c)  
 
 
6.3. Porvoon Taidetehdas 
 
 
Vuonna 2012 käyttöön vihitty kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas sijaitsee 
Porvoon keskustassa. 1920-luvulla vaneritehtaaksi perustettu rakennus ja sitä 
ympäröivät alueet ovat toimineet tehdasalueena 1980-luvun loppuun saakka. 
Vuonna 1986 silloinen omistaja Fiskars myi tehtaan Porvoon kaupungille, ja kau-
punki vuokrasi tilat taiteilijoiden työtiloiksi. Taiteilijoiden yhteisö tehtaalla kasvoi ja 
ajatus kulttuuritalosta syveni. Taiteilijat tekivät lukuisia aloitteita asiasta ja saivat 
idealle henkistä tukea. (Dahlqvist 2014.) Vuosituhannen vaihteessa paikallinen 
yrittäjä ja kulttuurintukija Ensio Miettinen perusti yhdessä Porvoon kaupungin 
kanssa Porvoon Taidetehtaan säätiön, joka aloitti tehdaskiinteistön entisöintisuun-
nitelmat. Vuosina 2006–2007 kiinteistöön oli tehtävä mittavia kunnostuksia, mutta 
Porvoon kaupungilla ei ollut mahdollisuutta investoida niihin. Samassa avattiin lä-
hialueen 4,2 hehtaarin alueen suunnittelukilpailu, johon Taidetehtaan kunnostami-
nen oli sidottu. Kilpailun voitti Hartela Oy, joka sai samalla yksinoikeuden lähialu-
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een asuinrakentamiseen. Taidetehtaan yhteydessä olevan länsirannan alueen 
kaavoitus on käynnissä ja tulevaisuudessa alueen on määrä olla ”elämäntapa-
alue”. (Dahlqvist 2014.) Yhteneväisyys Kankaan alueeseen on ilmeinen.  
 
Taidetehtaan omistajina ovat Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö 
sekä Emil Aaltosen säätiö. Taidetehdas on kooltaan 16 000 m2, josta Porvoon 
kaupunki on sitoutunut vuokraamaan vajaa 10 000 m2:tä 20 vuoden sopimuksella 
(Dahlqvist 2014). Taidetehtaan suojissa toimivat myös Porvoon kaupungin kulttuu-
ripalvelut sekä matkailutoimisto (Raatikainen ym. 2012, 45.)  
 
Tilojen päävuokralaista, Porvoon kaupunkia, edustaa kaupungin toimitilajohto. 
Kaupungin alivuokralaisina on viisi tahoa, joista tämän työn kannalta merkittävim-
mät ovat Oy Porvoon Event Factory Ab sekä Porvoon Taidetehtaan Säätiö (Por-
voon kaupunginhallitus 2013). Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen uuden hallin-
tomallin mukaisesti Event Factory vastaa yrityspuolen asiakkaista sekä tapahtu-
ma- ja kokoustilojen myynnistä, kun taas kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikapalvelut ottivat vastuulleen Taidetehtaan kulttuurisisältöjen tukemisen ja muun 
muassa taiteilijatilojen vuokraamisen yhdessä Taidetehtaan säätiön kanssa. Tai-
detehtaan markkinoinnista vastaa kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö. Tai-
detehtaan toiminnanohjaus on jaettu neljään ryhmään (Kuvio 6) (Porvoon kaupun-
ki 2014.) Taidetehtaan säätiön kautta mahdollistuu esimerkiksi avustusten ja tuki-
en hakeminen, mutta Taidetehtaan toiminnan kannalta osakeyhtiön perustaminen 
on ollut järkevämpää ja uskottavampaa. (Dahlqvist 2014.)      
 
  
Kuvio 6. Taidetehtaan toiminnanohjaus  
Johtoryhmä 
Kaupungihallituksen nimeämä 
Kulttuurituotantoryhmä 
mm. ohjaa kulttuurille varattuja 
resursseja, vastaa sisällön 
suunnittelusta. Kulttuuri- ja vapaa-
aikajohtajan alaisuudessa 
Markkinointiryhmä 
Yritysmyyntiryhmä 
Vastaa kokous- ja kongressimyynnistä 
Event Facoryn alaisuudessa. 
Ryhmänvetäjänä toimii Event Factoryn 
toimitusjohtaja. 
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Taidetehtaan katon alla toimivat sulassa sovussa niin kaupalliset toimijat kuin tai-
detoimijatkin. Taidetehtaan palveluskaala ulottuu perinteisistä vaateliikkeistä taitei-
lijoiden työtiloihin ja tanssikouluun sekä ravintolapalveluihin. (Taidetehdas 2014b) 
Kuten Logomossa ja Verkatehtaassa myös Taidetehtaassa on mahdollisuus jär-
jestää yritystapahtumia ja kokouksia, kulttuuritapahtumia kuten konsertteja sekä 
messuja ja näyttelyitä. Taidetehtaan tuloista 80 % tulee kokous- ja kongressivie-
railta ja ne muodostavat toiminnan selkärangan (Dahlqvist 2014).   
 
Tapahtumille ja konserteille on varattu kaksi tilaa: 320 m2 kokoinen Tehdassali 
sekä 800 m2:n kokoinen Avanti-sali. Tiloista pienempi, Tehdassali soveltuu moni-
puolisempaan käyttöön kuin Avanti. (Taidetehdas 2014c.) Tehdassalissa on mah-
dollista järjestää esimerkiksi keikkoja, esityksiä ja seminaareja. Tilaa on siis helppo 
muokata kulloiseenkin tarpeeseen sopivaksi ja enimmillään saliin mahtuu 200 
henkeä (Taidetehdas 2014d). Avanti-sali on mahdollista jakaa kahteen osaan, jol-
loin tilasta saa noin 150 ihmiselle soveltuvan esiintymistilan tai ottaa koko sali 
käyttöön nousevan katsomon kera, jolloin tilaan mahtuu yhteensä 560 henkeä. 
Tehdassali ja Avanti-sali ovat vierekkäin, joten ne voi tarvittaessa myös yhdistää. 
(Taidetehdas 2014e.)   
 
Kokoushuoneita Taidetehtaalta löytyy viisi, joihin mahtuu yhteensä 10–32 henkeä. 
Kokoustilat ovat myös yhdistettävissä keskenään, jolloin suurimpaan tilaan mahtuu 
100 henkeä. (Taidetehdas 2014f.) Kuten Verkatehtaalla, myös Taidetehtaalla toi-
mii elokuvateatteri Bio Rex, jonka saleja on mahdollista käyttää myös kokouksissa 
(Taidetehdas 2014g). 
 
Taidetehtaassa sijaitsee kaksi ravintolaa, Ravintola Vitriini ja Bistro Sinne. Ravin-
toloista ensimmäinen on lounasravintolatyyppinen, koruttomampi paikka, joka pal-
velee myös tapahtumien yhteydessä. Bistro Sinne on puolestaan hieman hienompi 
ravintola, jonka yhteydessä on myös paikallisten tuottajien tuotteita myyvä putiikki. 
(Verkatehdas 2014h.) 
 
Taidetehtaassa on ollut taiteilijatiloja lähes 28 vuoden ajan, ja taiteilijoiden rooli 
uudenkarheassa tehtaassa on edelleen merkittävä (Dahlqvist 2014). Taiteilijoille ja 
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luovan alan toimijoille tarkoitettuja tiloja on 20 huoneistoa, ja niiden vuokraamises-
ta vastaa Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut. Kaupunkilaisille tarjotaan myös eri-
lasia työpajakursseja ilman vaatimusta ennakkoilmoittautumisesta, ja tarjolla on 
myös erilaisia näyttelyitä. Taidetehtaalle on haluttu keskittää myös muita porvoo-
laisia luovan alan toimijoita. Esimerkiksi Porvoon Grafiikanpajayhdistys, Taideteh-
taan tanssikoulu ja Taidelainaamo toimivat Taidetehtaalla.   (Taidetehdas 2014i.) 
 
Osakeyhtiönä Taidetehtaan ei ole tarkoitus tukea kulttuuritoimintaa, joten sen tila-
hinnasto on kaikille vuokralaisille sama. Event Factory on kuitenkin tehnyt kau-
pungin kanssa sopimuksen siitä, että kolmannen sektorin toimijan on mahdollista 
hakea kaupungin kulttuuripalveluilta vuokra-avustusta Taidetehtaan tilojen vuok-
raamiseen. Myös Taidetehtaan säätiön on mahdollista tukea toimijoita vuokrakus-
tannuksissa. (Dahlqvist 2014.) 
 
 
   
6.4. Seinäjoen Rytmikorjaamo 
 
Seinäjoella sijaitseva Rytmikorjaamo on luovien alojen keskus entisessä postiau-
tovarikossa (Kuva 7). Seinäjoen elävän musiikin yhdistys Selmulla on ollut merkit-
tävä rooli siihen, että vanha rakennus on saatu uusiokäyttöön. 1990-luvun alussa 
perustetulla Selmulla oli jo pitkään ollut haave omasta rock-klubista, mutta sopivaa 
tilaa oli vaikea löytää.  Yhtä Seinäjoen merkittävimmistä tapahtumista, Provinssi-
rockia järjestävällä Selmulla oli 2000-luvun alussa varastotilat postiautovarikkora-
kennuksessa ja pikku hiljaa idea tilan eläväisempään käyttöön syntyi. Selmu ry ja 
Seinäjoen kaupunki tekivät lopulta sopimuksen, joka mahdollisti Selmun järjestää 
bändien treenikämppiä postivarikon tiloihin. Selmu remontoi tilat tarkoituksenmu-
kaisiksi omalla kustannuksellaan sekä ELY-keskuksen avustuksella, ja tilat avattiin 
käyttöön vuonna 2006. Bändikeskittymä keräsi varsin nopeasti huomiota ja vuon-
na 2008 aluetta ryhtyivät kehittämään Selmun kanssa Seinäjoen kaupunki sekä 
aluekehitysyhtiö Frami Oy. Yhdessä nämä toimijat perustivat Rytmikorjaamo Oy:n. 
(Rytmikorjaamo 2014a; Raatikainen ym. 2012, 38–39.)  
 
Rytmikorjaamo Oy:n omistajuussuhteet jakautuvat Seinäjoen kaupungille 43,4 % 
osuudella ja Frami Oy:lle sekä Selmu ry:lle kummallekin tasasuuruisella 28,3 % 
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osuudella. (Raatikainen ym. 2012, 39.) Frami Oy on Seinäjoen seudulla toimiva 
aluekehitysyhtiö, joka keskittyy alueen yritysten kehittämiseen.  
 
Rytmikorjaamo on kokonaisalaltaan 7700 m2:n suuruinen ja tarjoaa tiloja niin ta-
pahtumajärjestäjille, bändeille kuin yrityksillekin. Tapahtumien, messujen ja kon-
serttien järjestämispaikkana toimii 1000 hengen vetoinen Klubi-tila sekä siihen yh-
distettävissä oleva reilun 400 m2:n aula. Klubi-tilaa on mahdollista jakaa myös pie-
nempiin osiin. Tämänkaltainen tilojen muuntelemiskyky on selkeästi oleellinen 
seikka kaikissa läpikäydyissä keskuksissa. Vielä tätäkin suuremmille tapahtumille 
sopii 3000–4000 hengen vetoinen tapahtumapiha. Kokouskäyttöön Rytmikorjaa-
molla on kolme tilaa, mutta sekä Klubi-tilaa että aulaa on mahdollista käyttää isoi-
hin kokouksiin ja juhliin. (Raatikainen ym. 2012, 38–42.) 
 
Rytmikorjaamolla on tilat vajaalle 40 yritykselle ja julkiselle yhteisölle. Yritykset 
toimivat suhteellisen laajalla skaalalla aina graafisen suunnittelun osaajista ja oh-
jelmapalveluista vihersuunnitteluun. Kuten Logomosta myös Rytmikorjaamolta 
löytyy vapaa työtila nimeltä Mobiili konttori, josta voi vuokrata oman työpisteen.  
Yritysten lisäksi Rytmikorjaamolla toimii opetusta tarjoavia tahoja sekä julkisia yh-
teisöjä kuten Taiteen edistämiskeskuksen Pohjanmaan toimipiste, Sibelius Akate-
mia, Etelä-Pohjanmaan opisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä populaarimu-
siikin koulutus- ja tutkimuslaitos Rytmi-instituutti. Rytmikorjaamolta löytyy myös 
harraste- tai varastotiloja. (Rytmikorjaamo 2014b.) Jos muissa esitellyissä keskuk-
sissa oli työtiloja taiteilijoille, niin Rytmikorjaamolla erityissuojeluun on otettu bän-
dit, joille tarjotaan vuokrattavaksi treenikämppiä. Kämppien vuokrauksesta vastaa 
Selmu (Rytmikorjaamo 2014c). Rytmikorjaamolta löytyy ravintola Cafe Jakari, joka 
sijaitsee aulatilan yhteydessä. Ravintola palvelee sekä lounas- että klubiasiakkaita 
(Rytmikorjaamo 2014d). 
 
Rytmikorjaamo tarjoaa pesäpaikan myös useille kulttuuriin liittyville hankkeille. Yk-
si Rytmikorjaamolla toimistoaan pitävistä hankkeista on Tapahtumalataamo, joka 
kehittää Seinäjoen seudun pieniä ja keskisuuria tapahtumia yhdessä tapahtuma-
järjestäjän ja tapahtumakävijöiden kanssa osallistamalla myös alueen asukkaat 
tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. (Rytmikorjaamo 2014e.) Kuten Logo-
mossa, myös Rytmikorjaamossa toimintaan on haluttu ottaa mukaan tapahtuma-
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alan opiskelijat. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelijat pääse-
vät testaamaan tapahtumaideoitaan Rytmiksen Klubilla (Rytmikorjaamo 2014f).     
 
 
Kuva 7. Rytmikorjaamon pohjakartta I. kerroksesta (Rytmikorjaamo 2014b) 
 
 
7. KESKUSTEN PEILAUS KANKAASEEN 
 
 
Kaikki edellä esitellyt luovan toiminnan keskukset on perustettu kulttuuri- ja kong-
ressikeskuksiksi.  Kuten edellisen luvun alussa todettiin, vanhaa paperitehdasta ei 
ole mielletty vain luovan talouden ja kulttuurin keskukseksi, joten mikään edellä 
esitetyistä luovan alan keskuksista ei tarjoa suoraa vertailukohdetta Kankaalle. 
Esimerkiksi asuntoja ei ole suoraan yhdistelty mihinkään esiteltyyn keskukseen. 
Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei muista luovista keskuksista voisi saada ideoita ja 
hyviä toimintamalleja Kankaalle, mutta on todettava, että vanhan paperitehtaan 
luovaa toimintaa on ajateltava laajemmasta näkökulmasta, kuin ”vain kulttuurikes-
kuksena” ja toiminta on sovitettava yhteen koko rakennettavan alueen kanssa. 
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Ehkä parhaimman verrokkikohteen Kankaalle saa Taidetehtaasta, jonka toimintaa 
sekä rahoitus- ja hallintomalleihin Kankaan hankeryhmän olisi hyvä tutustua tar-
kemmin.  
 
Koska Kankaan alueen rakentaminen ja etenkin vanhan tehtaan käytön tarkempi 
suunnittelu ovat vielä kesken, tarjoan toimenpidesuositusten sijaan skenaarioita ja 
vaihtoehtoja siitä, millä tavoin Kankaan alueen ja erityisesti vanhan paperitehtaan 
ympärille muodostuva luova toiminta voitaisiin toteuttaa. Tarkastelussa ja ehdo-
telmia tehdessäni olen pitänyt mielessä luvussa 3 mainitut tulevaisuuden trendit, 
kuten siirtymän elämysyhteiskuntaan, uudenlaisen kaupunkikulttuurin ja uusyhtei-
söllisyyden nousun sekä kuluttajan äänen merkityksen kasvun. Myös luvussa 4 
esitelty Kankaan kulttuuristrategian visio ja missio ovat ohjanneet ajatteluani. Kan-
kaan alueen suunnittelun pohjaksi toteutetussa osallistamisprojektissa esiin nous-
seet teemat (monipuolisuus, yhteisöllisyys ja kohtaamiset, virikkeellisyys ja luon-
non läheisyys, liikkuminen sekä vilkkaus ja eläväisyys) olen huomioinut myös.  
 
 
7.1. Tilat ja toimintaympäristö 
 
Kankaan vanhan paperitehtaan tilojen tulisi palvella kaupunkilaisia, keskisuoma-
laisia yrityksiä ja kulttuuritoimijoita sekä vapaita harrastusryhmiä. Näin ollen tilojen 
käyttäjäryhmä on hieman laajempi kuin vertailun kohteena olevissa keskuksissa, 
joissa pääkohderyhmiksi on valittu erityisesti yritykset ja isot tapahtumajärjestäjät. 
Kankaan vanhan paperitehtaan tilojen ei ole ensisijaisesti tarkoitus palvella isoja 
konsertti- ja messujärjestäjiä. Jyväskylässä konsertti- ja messutahoja palvelee jo 
Messuhalli Paviljonki, joten ei ole myöskään syytä lähteä kilpailemaan asiakkaista 
sen kanssa. Hedelmällisempi tapa lähteä pohtimaan Kankaan alueen tiloja on 
miettiä, mitä Jyväskylästä puuttuu. 
 
Kaikki neljä esiteltyä kulttuuri- ja kongressikeskusta ovat selkeästi profiloituneita 
lyhyiden yleisö- sekä yritystapahtumien järjestämiseen sekä tarjoamaan tilat luovil-
le yrityksille. Kankaan profiili tulisi kuitenkin ymmärtää laajemmin. Kankaan kehit-
tämisessä erityinen sija on kaupunkilaisen aktivoimisella ja osallistamisella koko 
alueen muokkaamiseen. Tästä tulisi tehdä myös yksi vanhan paperitehtaan koko 
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toiminnan tukipilareista ja vahvuuksista. Muutostakin oli havaittavissa, esimerkiksi 
Logomoon kaivattiin tulevaisuudessa pidempiaikaiselle toiminnalle, esimerkiksi 
teatteriproduktioille soveltuvia tiloja.    
 
Mikään esitellyistä keskuksista ei varsinaisesti korosta kaupunkilaisten mahdolli-
suutta osallistua ja voisi sanoa, että keskuksilla on varsin perinteinen esittäjä-
katsoja asennoituminen keskuksessa kävijöihin. Yleisöille tarjotaan tapahtumia, 
yrityksille toimi- ja kokoustiloja ja tapahtumajärjestäjille paikka järjestää tapahtu-
mia. Jonkinlaisena poikkeuksena on Verkatehdas ja siellä toimiva lasten ja nuor-
ten kulttuurikeskus Arx. Toki kaikki keskukset pyrkivät tarjoamaan kaupunkilaisia 
ja laajaa yleisöä kiinnostavaa toimintaa ja valikoivat ohjelmatarjontansa sen mu-
kaan mikä ihmisiä kiinnostaa, mutta varsinaisesti asukkaat eivät pääse suoraan 
vaikuttamaan kulttuurikeskusten tarjontaan. Se, missä Kangas muista keskuksista 
erottuu ja astuu jalalla jo tulevaisuuteen, on nimenomaan sen vahva suuntautumi-
nen ihmisten omaehtoiseen toimintaan eli siihen, että kaupunkilaiset pääsevät itse 
vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä. Osallistavuutta tulisi korostaa myös alu-
een luovan toiminnan organisoinnissa.  
 
Kankaan kulttuurivisiossa korostuu arkipäivän kulttuuri, ihmisten omaehtoinen toi-
minta, kaupunkikulttuuri sekä ”ihmisen kokoiset tapahtumia”. Näille tulisi siis luoda 
myös tiloja. Ensisijaisesti vanhalle tehtaalle tulisi rakentaa toimitiloja mikro- ja 
pienyrityksille, harrastustiloja vapaille ryhmille ja ihmisten omaehtoiselle toiminnal-
le, esitystiloja sekä harjoitustiloja niin kulttuuri kuin liikuntatoimijoille.  Näille tiloille 
on Jyväskylässä myös suurin kysyntä.  
 
Seuraavassa on ehdotelma tiloista, joita vanhalle tehtaalle voitaisiin rakentaa luo-
va ala, tapahtumat ja Kankaan profiili huomioon ottaen (Kuvio 7). 
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TILA 
 
KÄYTTÖ 
 
KÄYTTÄJÄKUNTA 
 
Toimistotilat 
Tiloja niin mikroyrittäjille 
kuin pienillekin yrityksille 
 
Toimistotiloina, joilla yh-
teiset sosiaalitilat 
 
Eri alojen mikroyritykset 
ja pienet yritykset, koros-
tettuina luovat alat sekä 
yhdistykset 
 
Harjoittelutiloja / har-
rastustilat 
Useita ja keskenään eri-
kokoisia, muunneltavissa 
olevia tiloja, tarvittaessa 
soveltuvat myös pieniin 
esityksiin/tapahtumiin 
 
Esittävän taiteen harjoit-
telutiloina, vapaiden ryh-
mien harrastustiloina (kä-
sityö, kulttuuri, liikunta 
jne.), tapaamistiloina 
esim. kokouksille 
 
Kaupunkilaiset ja Kan-
kaan asukasyhdistys, 
erilaiset harrastusryhmät 
ja esittävän taiteen ryh-
mät, kokousasiakkaat  
 
Black Box -esitystila 
Max. 150 hengelle, ei 
kiinteää katsomoa tai la-
vaa vaan tarvittaessa 
esiin otettavat, valkokan-
gas 
 
Esitystoiminnalle (mm. 
teatteri, tanssi, keikat, 
elokuvat, esitelmät, luen-
not) sekä kokouksille  
 
Erilaiset esiintyvät ryhmät 
ja laaja-alaisesti kulttuuri- 
sekä tapahtumatoimijat 
sekä yritykset 
 
Iso sali 
Noin 800–1000 hengelle, 
muunneltava – ei kiinteää 
katsomoa tai lavaa vaan 
erikseen esiin otettavat 
 
Yritystapahtumat, keikat, 
festivaalit, sisäkirpputorit, 
monitaidetapahtumat jne. 
Lyhytaikainen vuokraus 
 
Yritykset, paikalliset, val-
takunnalliset ja kansain-
väliset tapahtumajärjestä-
jät, kaupunkilaiset ja va-
paat ryhmät 
Kuvio 7. Ehdotelma Kankaan vanhan paperitehtaan tiloista 
 
Yleisesti ottaen vanhan paperitehtaan tarjoamien tilojen tulisi olla monikäyttöisiä ja 
muunneltavia, jotta ne palvelisivat mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa.  
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Toimistotilojen ja luovan alan yritysten toimintaympäristön suhteen Kangas voisi 
ottaa oppia Logomosta. Logomosta löytyy toimi- ja toimistotiloja aina 14 m2:stä 
aina 450 m2:n asti. Kankaalla voitaisiin kuitenkin keskittyä pieniin ja keskisuuriin 
toimistotiloihin. Logomo tarjoaa siellä toimiville yrityksille myös yhteistiloja, kuten 
yhteiskeittiöitä. Tämänkaltaisia tiloja olisi hyvä rakentaa myös Kankaalle, sillä tätä 
kautta alueella toimivat yritykset pääsisivät verkostoitumaan luonnollisesti. Kan-
kaalle kaavaillaan tulevan myös erilaisia erikoisliikkeitä – joiden sijoittumista, ko-
koa ja mahdollista monikäyttöisyyttä en ole tässä lähtenyt sen enempää pohti-
maan – mutta joiden työntekijät voisivat jakaa myös nämä yhteiset sosiaalitilat.   
 
Vanhan paperitehtaan palveluskaalaan kaivataan etenkin erikoisliikkeitä sekä ra-
vintoloita ja kahviloita. Vihreää valoa on näytetty myös pienelle elokuvateatterille. 
Esimerkiksi Verkatehtaalla ja Taidetehtaalla toimii elokuvateatteri Bio Rex, jonka 
saleja on mahdollista käyttää myös auditorioina. Tämänkaltaista yhteistyötä voitai-
siin ajatella Kankaallekin. Olisi myös toivottavaa, että Jyväskylän kokoisessa kau-
pungissa olisi enemmän tervettä kilpailua elokuvateatteribisneksessä. 
 
Sekä Logomosta että Rytmikorjaamolta löytyy vapaata työtilaa, josta pienyrittäjän 
on mahdollista vuokrata työpiste käyttöönsä, mutta ainakin Rytmikorjaamolla työ-
pisteen vuokraaminen yhteistilasta on lähtenyt käyntiin hieman takkuillen (Raati-
kainen ym. 2012, 39). Yhteiskonttorin sijaan Kankaalle voitaisiin tehdä iso aulatila, 
joka toimisi julkisena, kaikille avoimena tilana ja jossa olisi mahdollista myös työs-
kennellä. Avoin verkko olisi tilassa tietysti ehdoton vaatimus. Aula toimisi myös 
sisäänkäyntinä vanhalle tehtaalle ja sen yhteydessä toimisi kahvila. Kahvila-
aulaan olisi kuitenkin mahdollista mennä tekemään töitä, tapaamaan ystäviä tai 
leikittämään lapsia ilman vaatimusta ostaa kahvilan tuotteita. Myös Kankaalla 
työskentelevät voisivat viettää taukojaan aulassa ja sopia sinne tapaamisia. Aula 
toimisi kohtauspaikkana ja vanhan tehtaan solmukohtana. Aulassa voisi toimia 
myös alueen info sekä tapahtumien keskitetty lipunmyynti ja aulan välittömässä 
läheisyydessä olisi myös vanhan tehtaan toiminnasta vastaavien henkilöiden työti-
lat. Esimerkiksi Verkatehtaalla on vastaavanlainen iso aulatila, Lasipiha, ja sitä 
käytetään myös messuihin ja esimerkiksi yritystapahtumiin. Kankaan aulaa voitai-
siin myös hyödyntää pienenä esitys- ja näyttelytilana, mutta sen varsinainen funk-
tio ei olisi olla tapahtumatila vaan iso julkinen tila kaupunkilaisille.   
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Vanhalta tehtaalta vuokrattavat harjoitus- ja harrastustilat olisivat muokattavissa 
soveltuvaksi niin tanssiesitysten harjoitteluun, vauvamuskareihin, joogaan, yritys-
ten kokouksiin, erilaisten ryhmien tapaamisiin kuin Kankaan asukasyhdistyksenkin 
toimintaan. Koska harrastustilojen käyttöskaala on laaja, olisi niitä oltava myös 
useita.  
 
Mikään esitellyistä neljästä luovan alan keskuksesta ei tarjoa vastaavanlaisia tiloja. 
Miksi näitä tiloja tarvittaisiin Kankaalla? Kaikki palaa taas ihmisten osallistavuuteen 
ja Kankaan alueen tavoitteeseen kasvattaa yhteisöllisyyttä sekä siihen, että Jy-
väskylässä luodaan aivan uutta kaupunkikulttuuria: Kankaan tilojen on palveltava 
kaupunkilaisia. Kankaalle tulevien toimijoiden olisikin irtauduttava siitä ajatuksesta, 
että niillä on täysin omaan käyttöön vuokrattu tila, vaan ennemmin tila, jonka ne 
vuokraavat ja jakavat. Erityisesti vanhan tehtaan harrastus-, harjoittelu ja esitystilo-
ja tulisi vuokrata mahdollisimman monen toimijan käyttöön, jolloin yhden ison 
vuokralaisen sijaan vanhan tehtaan uusista tiloista hyötyisivät useammat tahot.   
 
Tällä hetkellä esimerkiksi uudelta paperitehtaalta on vuokrattu iso tila CrossFit Jy-
väskylän käyttöön ja annettu toimijalle mahdollisuus alivuokrata tilaa haluamallaan 
tavalla. Tämä on kuitenkin se suunta, johon Kankaan ei mielestäni tulisi pidemmäl-
lä tähtäyksellä vuokrauskäytännöissä suunnata, sillä käytäntö antaa yhdelle toimi-
jalle liian suuren vallan. Myös esittävän taiteen puolella tuntuisi kulttuurivision peri-
aatteiden vastaiselta, että teatteri X perustaisi oman teatterinsa Kankaalle ja saisi 
tällä tavoin monopolin alueella.     
 
Lisäksi kaupunkiin kaivattaisiin vapaata oleskelutilaa, eräänlaista kaupunkilaisten 
olohuonetta, jossa kaupunkilaiset saisivat järjestää itselleen mieluista ohjelmaa. 
Tätä tavoitetta kohden onkin Kankaan Puutarha tehnyt töitä ja esimerkiksi Kan-
kaan avointen ovien yhteydessä yhteisöviljelmän organisoimat Kyläjuhlat ovat ol-
leet hyvin suosittuja. Vanhan tehtaan aula toimisi vapaana oleskelutilana, mutta 
sen lisäksi voitaisiin miettiä vaikkapa Valkoista taloa ikään kuin asukasyhdistyksen 
hallinnoimana omana tilana, jossa erityisesti kansalaislähtöinen toiminta pääsisi 
kukoistamaan. 
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Black Box tyyppistä esiintymistilaa on myös mahdollista tarjota laajan kävijäkun-
nan käyttöön. Erityisesti olen ajatellut sen palvelevan esittävän taiteen toimijoita, 
joilla on Jyväskylässä kova pula soveltuvista tiloista. Black Boxia olisi mahdollista 
muokata perinteiseksi lava-katsomo tilaksi, mutta myös esimerkiksi seisomakeik-
koihin, juhliin ja liikuntaan soveltuvaksi tilaksi. Tila soveltuu oivallisesti myös semi-
naareihin ja luentoihin.  Oleellista tässäkin tilassa on sen muunneltavuus eli esi-
merkiksi se, että vaikka tila tarjoaa paikan 150 hengelle, niin siitä olisi mahdollista 
käyttää vain osaa. Myös katsomon kokoon laittaminen eli tilan käyttäminen ilman 
katsomoa lisäisi sen muunneltavuutta.     
 
Vaikka vanhan tehtaan tilojen ei ole tarkoitus kilpailla Messuhalli Paviljongin tilojen 
kanssa, voitaisiin Kankaallekin rakentaa hieman isompi, noin 800 hengen vetoinen 
tila, joka mahdollistaisi isompien keikkojen ja konserttien, pienfestivaalien sekä 
yritystapahtumien järjestämisen persoonallisessa tilassa. Esimerkiksi Tanssisali 
Lutakko on kiinnostunut vaihtoehtoisten keikkapaikkojen mahdollisuuksista Kan-
kaalla, sillä Lutakon oma keikkatila mahdollistaa vain noin 500 hengen kokoiset 
tapahtumat. Vuoden 2013 kokemukset osoittavat, että myös yritykset hakevat 
vaihtoehtoisia tiloja yritystapahtumille ja tähän tarpeeseen olisi myös syytä vasta-
ta. Ihanteellisinta olisi, että tilassa ei olisi kiinteää katsomoa ja lavaa vaan tarpeen 
mukaan esille otettavat, esimerkiksi rakenteisiin upotetut. Realistista voisi kuiten-
kin olla, että tilassa olisi kiinteä lava, mutta muunneltava katsomorakenne kuten on 
Verkatehtaan Vanaja-salissa, Logomo-salissa sekä Taidetehtaan Avanti-salissa. 
Tämä mahdollistaisi tilan hyödyntämisen sekä istumatilaisuuksiin että vapaamman 
muotoisiin tilaisuuksiin. 
 
Seinäjoen Rytmikorjaamon yhteydessä on jopa 4000 hengen tapahtumiin mitoitet-
tu tapahtumapiha, jollaista voitaisiin pohtia Kankaallekin, vaikkapa pienemmässä 
mittakaavassa. Kankaalla tapahtumapihan suunnitteluun vaikuttaa tietysti se, että 
se tulisi sijaitsemaan asuinalueen keskellä ja näin ollen esimerkiksi tapahtumien 
kestoa tulisi rajoittaa illasta ja huolehtia siitä, että tapahtuman melutaso ei nouse 
liian korkeaksi. Tapahtumapihan sijaista voitaisiin puhua tapahtumatorista, jollaista 
vanhan tehtaan oheen on suunniteltukin. Kankaan tori soveltuisi kuitenkin parhai-
ten pienten, pääsymaksuttomien tapahtumien ja tilaisuuksien alueeksi eikä sitä 
tulisikaan mieltää Lutakon aukion kaltaiseksi massatapahtumien paikaksi. 
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Erityisesti Logomo, Verkatehdas ja Porvoon Taidetehdas tarjoavat taiteilijoille työ-
huoneita vuokrattavaksi. Olisiko Kankaalla myös työtiloja taitelijoille? Toteuttaisiko 
tilojen vuokraus Kankaan alueen kulttuurivisiota? Taidetehtaalla taiteilijoiden työ-
huoneet sijaitsevat luovan alan yritysten seassa kun taas Logomossa taiteilijoille 
on varattu oma alueensa. Kankaan tapauksessa kannattaisin taiteilijoiden työtilo-
jen sijoittamista kuten Taidetehtaalla. Näin toimintoja sekoitettaisiin ja ainakin teo-
riassa kaadettaisiin taiteen ja bisneksen välinen raja-aita. Useat taitelijat eivät ase-
ta työhuoneelleen erityisen suuria kriteerejä, ja Kankaan kulttuurituottajana kohta-
sin taiteilijoiden huolen siitä, ettei vanhan tehtaan mahdollisia taiteilijatiloja kunnos-
teta liian hienoiksi ja näin ollen hinnoitellaan taiteilijoilta saavuttamattomiin. Jon-
kinasteinen rouheus olisi monen taiteilijan mielestä toivottavaakin.  Sama on huo-
mattu myös Verkatehtaalla.  
 
Työtilojen menekissä ainoastaan halpa hinta määrittää todellisen kiin-
nostuksen ja tilat pitää varustaa niin etteivät rakennuskustannukset 
nosta hintoja liikaa.  (Raatikainen ym. 2012, 33.)  
 
Logomossa taiteilijatilojen vuokraamisesta vastaa Suomen Taiteilijaseuran Atel-
jeesäätiö, joka on vuokrannut taitelijoille tarkoitetut tilat Logomolta. Logomosta 
löytyvät tilat on tarkoitettu pääsääntöisesti kuvataiteilijoille. Taidetehtaalla puoles-
taan taiteilijoiden työtilojen vuokrauksesta vastaa kaupungin kulttuuripalvelut.  
Kankaan taiteilijoiden vuokraamisesta voisi sopia esimerkiksi Jyväskylän Taiteilija-
seuran kanssa. Se, että taiteilijatilojen vuokraus ”ulkoistettaisiin” taitelijaseuralle tai 
muulle vastaavalle organisaatiolle olisi edullista siinä mielessä, että tuolloin alan 
ammattilaiset voisivat päättää siitä, kenelle taitelijatiloja vuokrataan ja tiloja pääsi-
sivät käyttämään ne, joiden työskentelyyn tilojen puute todella vaikuttaa. Myös 
tilojen vuokrasubventoiminen mahdollistuu, kun tilaa hallinnoi joku toinen organi-
saatio kuin osakeyhtiö.    
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7.2. Toiminnan organisointi 
 
 
Kankaan vanhan paperitehtaan kiinteistön tulee omistamaan rakennusliikkeistä 
koostuva kehitysyhtiö. Jyväskylän kaupungilla tulee olemaan paikka kehitysyhtiön 
hallituksessa, mutta omistajuus siirtyy siis täysin kaupungilta pois. Vertailemassani 
keskuksissa Porvoon Taidetehdas oli ainoa, jonka osaomistajana ei ollut kaupunki, 
mutta käytännössä sielläkin toimintaa organisoi kaupunki. Oli mielenkiintoista 
myös huomata, että kahdessa paikassa – Porvoossa ja Turussa – nimenomaan 
rakennusyhtiö Hartelan rooli on ollut merkittävä. Tietääkseni Hartela ei ole ollut 
kiinnostunut Kankaan alueesta, vaikka se profiililtaan on samantyyppinen kuin 
vaikkapa Taidetehdas ja sitä ympäröivä alue.   
 
Vaikka vanhan paperitehtaan omistajuuden onkin määrä siirtyä kaupungilta pois, 
on ajateltu, että alueen käytännön toimista vastaisi kaupungin omistuksessa oleva 
palveluyhtiö. Palveluyhtiön toimenkuvasta on tulossa laaja, sillä sen tulisi hoitaa 
niin alueen jätehuolto ja yhteispihat kuin markkinoida alueen tapahtumiakin. On 
esitetty, että alueen kulttuuritoiminnan organisointi kuuluisi myös palveluyhtiön 
tehtäviin.   
 
Taidetehtaalla toiminnan organisointi on käytännössä jaettu kahdelle toimijalle, 
Event Factorylle ja kaupungin kulttuuripalveluille yhdessä Taidetehtaan säätiön 
kanssa. Myös Logomoon toivottiin tulevaisuudessa voitavan perustaa säätiö. Oli-
siko Kangas säätiön perustaminen myös mahdollista? Voisiko Kankaallakin toimia 
osakeyhtiö ja säätiö rinnatusten, kuten Taidetehtaalla?  
 
Lähes kaikissa verrokkikeskuksissa toimintaa hoitaa varsin pieni, alle kymmenen 
hengen organisaatio. Ainoan poikkeuksen tekee Hämeenlinnan Verkatehdas, jos-
sa työntekijöitä on 16. Karkeasti jaoteltuna jokaisesta keskuksesta löytyi eri henki-
lö vastaamaan toimitilojen vuokraamisesta, tapahtumatilojen vuokraamisesta, kiin-
teistön ja tilojen teknisistä asioista sekä markkinoinnista. Kankaan kulttuuri- ja ta-
pahtumatilojen koordinointi voitaisiin hoitaa kuvion 8 osoittamalla tavalla. 
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Kuvio 8. Työnjako Kankaalla. 
 
Kankaan palveluyhtiön palveluksessa voisi olla siis kulttuuri- ja tapahtumatoimijoita 
palveleva koordinaattori ja yritysasiakkaita palveleva yrityskoordinaattori. Koor-
dinaattorit hallinnoisivat tapahtuma- ja harrastustiloja yhdessä ja olisivat tiiviissä 
yhteistyössä keskenään. He myös vastaisivat tapahtumatoiminnan suunnittelusta 
ja kehittämisestä osana laajempaa kehittämisryhmää. Kulttuurikoordinaattori toi-
misi aktiivisessa yhteistyössä keskisuomalaisten kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden 
kanssa, mutta etsisi alueelle esiintyjiä ja toimijoita myös valtakunnallisesti. Yritys-
koordinaattori osaisi vastata juuri yritysten tarpeisiin. Myös alueen asukasyhdistys 
toimisi koordinaattoreiden aktiivisena keskustelukumppanina. Taiteilijatilojen vuok-
raamisesta voisi vastata taiteilijaseura tai muu vastaava taho. Niin tapahtuma-, 
toimi- kuin harrastustilojenkin markkinoinnista vastaisi keskitetysti viestintä- ja 
markkinointivastaava. 
 
Yksi vaihtoehto olisi myös antaa osa harrastustilojen vuokrausvastuusta Kankaan 
asukasyhdistykselle. Esimerkiksi Helsingin Arabianrannassa Arabian asukastalot 
ry hallinnoi kahta kulttuuri- ja asukastilaa, joissa järjestetään erilaisia tapahtumia 
kuten senioriteatteria, naurujoogaa ja street dance -tunteja. Tiloja voi varata myös 
yksityistilaisuuksiin. (Arabian asukastalot 2014.) Näin asukkaat pääsisivät todella 
Vuokrattavat kulttuuri- 
ja tapahtumatilat 
Tapahtuma- ja 
harrastetilat  
Yrityskoordinaattori 
Kulttuurikoordinaattori 
Taiteilijatilat Taiteilijaseura 
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vaikuttamaan alueen toimintatarjontaan ja heillä olisi mahdollisuus käyttää oman 
asuinalueensa sisällä olevia tiloja.  
 
Harrastustilojen vuokraamisen osalta voitaisiin toteuttaa esimerkiksi 40–60 periaa-
tetta eli että 60 % harrastustiloista olisi palveluyhtiön vuokrattavana ja 40 % asu-
kasyhdistyksen. Eräs vaihtoehto on myös se, että Valkoinen talo varattaisiin koko-
naan asukasyhdistyksen käyttöön ja se hallinnoisi tilaa. Valkoisessa talossa toi-
miminen saattaisi kuitenkin erottaa asukasyhdistyksen vanhan tehtaan muusta 
toiminnasta liiaksi. Olisi kuitenkin toivottavaa, että asukasyhdistys olisi aktiivisesti 
mukana alueen kehittämisessä ja toiminnan organisoinnissa yhdessä muun aluet-
ta aktivoivien tahojen kanssa.    
 
Jo kesällä 2013 koettiin, että Kankaan tapahtumatilojen vuokrahinnat olivat yhdis-
tyspohjaisille toimijoille korkeat ja taas yrityspohjaisille todella edulliset. Toki tiloja 
ei voitu niiden keskeneräisyyden takia hinnoitellakaan kovin korkeasti, mutta täs-
täkin huolimatta ne olivat yhdistystoimijoille hintavat. Millä hintatasolla Kankaalla 
sitten toimittaisiin, jotta alue palvelisi myös vähävaraisempia toimijoita ja näin ollen 
laajempaa käyttäjäkuntaa?  Kallis neliöhinta pudottaa monet kulttuuritoimijat pois 
käyttäjäkunnasta. Vanhan tehtaan kunnostaminen tulee kuitenkin olemaan kallis 
urakka, joten tehtaan omistajan on saatava kompensoitua kunnostuskulut muun 
muassa tilavuokrilla. Olisiko tasapuolista luoda erilaisille toimijoille eli esimerkiksi 
yhdistys- ja yrityspohjaisille toimijoille erilaiset hinnastot?  
 
Kuten Taidetehtaan toimitusjohtaja Susanne Dahlqvist totesi, osakeyhtiön tarkoi-
tuksena ei ole tukea kulttuuritoimintaa, joten tämä rooli jää edelleen kaupungille. 
Erilaisten hinnastojen luominenkin tuntuu kyseenalaiselta, joten kaupungin tarjoa-
ma vuokratuki voisi olla yksi ratkaisumahdollisuus. Kankaan kulttuurivisiossa myös 
esitetään, että kaupunki sitoutuisi vuokraamaan remontoidut tilat määräajaksi ja 
vuokraisi niitä eteenpäin subventoidusti erilaisille kulttuuritoimijoille (Image Match, 
2011). Näin on toimittu myös esimerkiksi Taidetehtaalla, jossa kaupunki on käy-
tännössä vuokrannut Taidetehtaan tilat kokonaan sen omistavilta säätiöltä. Olisiko 
Kankaalla mahdollista toimia samalla tavoin? Kaupungin taloustilanne huomioon 
ottaen, on epätodennäköistä, että näin tapahtuisi. Voisiko kaupunki sitoutua otta-
maan haltuunsa osan Kankaan harrastustiloista ja vuokraamaan niitä eteenpäin? 
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Entä esitystilojen vuokraaminen? Juuri esittävän taiteen tiloista on Jyväskylässä 
puutetta, joten ne olisi saatava monipuoliseen käyttöön. Mikäli vanhan tehtaan tilat 
hinnoitellaan niin, että vain yrityksillä ja vakavaraisilla yhdistyksillä on mahdollisuus 
vuokrata tiloja, suunnataan käytännössä samaan profiiliin kuin joka esimerkiksi 
Logomolla on.  Tällöin Kankaalle luotu kulttuurivisio ja tapahtumatoiminnalle luodut 
periaatteet ovat pelkkää sanahelinää.    
 
 
7.3. Päätelmät 
 
Kankaan alueen tulee rohkeasti luottaa omaan valitsemaansa linjaan ja korostaa 
toiminnassaan niitä seikkoja, jotka ovat nousseet esimerkiksi osallistamisprojektin 
myötä keskiöön. Kuten aiemmin todettua, Kangas erottuu näistä neljästä keskuk-
sesta muun muassa imagollaan, toimintojen yhdistelmällä, vahvalla kansalaisläh-
töisyydellä sekä osallistamisen filosofialla. Kansalaislähtöinen lähestymistapa ei 
tietenkään ole uusi, ja esimerkiksi Verkatehtaalla on nähty keskuksen toiminnan 
olevan ”kolmannen sukupolven toimintaa” eli kansalais- ja kuluttajalähtöistä toimin-
taa (Raatikainen 2012, 33). Kankaalla kansalaislähtöisyys voitaisiin viedä vielä 
askel pidemmälle ja todella ottaa kaupunkilaiset mukaan Kankaan toimintaan – ei 
vain tyytyä tarjoamaan tiloja. Kankaalla onkin toinen jalka vahvasti tulevaisuudes-
sa, ja valittuja teemoja tulee lähteä seuraamaan, vaikka verokkikohdetta ei aina-
kaan Suomesta löydy.   
 
Kankaan vanhan tehtaan uusissa tiloissa on tulevaisuudessa syytä yhdistää julki-
nen, yksityinen ja kansalaislähtöinen toiminta ja tilat eli vanhan tehtaan on syytä 
palvella jokaista edellä mainittua toimijaa tasapuolisesti. Etenkin kansalaislähtöistä 
toimintaa pitää tukea alueella, sillä se takaa, että alueen asukkaat ottavat alueen 
omakseen ja osallistuvat myös alueen jatkokehittämiseen. Vanhan tehtaan tilojen 
tulee olla monikäyttöisiä ja helposti muokattavissa olevia. Tapahtumajärjestämisen 
tulisi olla helppoa ja vähäbyrokraattista ja tilojen vuokrahinnat kilpailukykyisiä. 
 
Kankaan tilatarjonnan vahvuutena olisi tilojen muunneltavuus ja mahdollisimman 
monien toimijoiden palveleminen. Vaikka alueelle tuleekin sijoittumaan esimerkiksi 
palveluyrityksiä, joilla selkeästi on vain omaan käyttöön vuokrattu tila, olisi Kan-
kaalla hyvä pitää kiinni myös siitä, että alueella olisi laaja tarjonta vapaasti vuokrat-
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tavissa olevista tiloista. Nämä tilat nimittäin palvelevat paljon laajempaa käyttäjä-
kuntaa kuin yhtä yritystä ja tarjoavat todellisuudessa kaupungin erilaisille toimijoille 
mahdollisuuden toimia ja samalla osallistua Kankaan toiminnan toteuttamiseen ja 
kehittämiseen. Kaupungin tulisi palvella nimenomaan sen omia palvelutarjoajia – 
keikkajärjestäjiä, teatteri- ja tanssiryhmiä sekä tapahtumajärjestäjiä – isojen kan-
sallisten tai kansainvälisten toimijoiden sijaan. Muissa vertailtavissa keskuksissa 
tapahtumatilojen käyttäjinä oli lähinnä alueen ulkopuolisia tahoja eikä Kankaalla 
taas pyritä tähän.   
 
Kaupungin rooli kulttuuritoimintojen tuottajana halutaan pitää minimaalisena eikä 
alueelle siirretä vaikkapa kaupungin taidemuseota tai muita julkisen kulttuuripuolen 
palveluita. Kaupungin tulisi kuitenkin ottaa alueella rooli kulttuurintukijana. Kan-
kaan on myös saatava kolmannen ja yksityisen sektorin toimijat kiinnostumaan 
vanhasta paperitehtaasta ja palveltava heidän tarpeitaan. Olosuhteet yrittämiseen, 
verkostoitumiseen, tapahtumajärjestämiseen, asiakkaiden tapaamiseen ja harjoit-
teluun tulisi olla kunnossa ja alueelle tulo mahdollisimman helppoa, sillä muutoin 
toimijoiden kiinnostus aluetta kohtaan ei syty. Myös kaupunkilaisten palveleminen 
olisi ensiarvoisen tärkeää ja siksi Kaupungin Kangas -raportissa olevia teemat tuli-
si pitää visusti mielessä.  
 
On hyvä, että Kankaalla yhdistetään eri aloja niin, ettei Kangas profiloidu liikaa 
tietyn alan yrityspuistoksi tai ”vain kulttuurikeskukseksi”. Toimintojen monipuoli-
suus on Kankaan vahvuus, mutta myös haaste – miten yhteen sovittaa erilaiset 
toimijat ja toiminnot keskenään?    
 
Tilojen vuokrahinnoittelu tulee olemaan Kankaalla haaste, sillä on ilmeistä, että 
monet kulttuuritoimijat eivät ole yhtä maksukykyisiä kuin yritykset. On kaupungin 
tehtävänä myydä ajatus vanhan tehtaan tapahtumatiloista kiinteistön omistajalle. 
On oikeastaan perin ällistyttävää, että Suomessa edelleen kulttuurin nähdään ole-
van riippakivi ja kuluerä eikä yksi hyvinvoinnin osatekijöistä ja palveluntarjontaa, 
joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Mikäli Kangas on vuonna 2025 vain 
luovan alan keskus vanhassa teollisuusrakennuksessa, se on auttamattomasti osa 
historiaa jo rakennushetkellään. Trans Europe Halles -verkoston laajuus osoittaa, 
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että tämä pyörä on keksitty Euroopassa jo vuosikymmeniä sitten. Tulevaisuuden 
kaupunginosan tulisi todellisuudessa olla osa tulevaa. 
    
8. PÄÄTÄNTÖ 
 
Kankaalle rakennettava uusi asuinalue on hieno mahdollisuus Jyväskylän kau-
pungille ja sen asukkaille. Kankaan alue voi nostaa Jyväskylän yhdeksi Suomen ja 
Euroopan kiinnostavimmista kaupunkirakentamisen ja uusyhteisöllisyyden kohteis-
ta. Se, miten Kankaalla ajatellaan yhdistyvän asuminen, työpaikat, tapahtumat ja 
palvelut sekä niin kaupunki- kuin maaseutuympäristökin on kunnianhimoinen ja 
tulevaisuuteen suuntaava ajatus. 
 
Kulttuuri- ja tapahtumatoiminnan rooli alueen imagon rakentamisessa ja kaupunki-
laisten viihtyisyydessä on merkittävä. Se, että Kankaalla on jo nyt annettu tilaa 
tapahtumatoiminnalle, on ehdottoman tärkeää, sillä se todella toteuttaa alueelle 
luotuja toimintaperiaatteita käytännössä. Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että erilai-
set tapahtumat olisivat katkeamattomasti läsnä koko alueen rakentamisen ajan. 
Luvussa 5.5. olen tarjonnut kehittämisideoita tapahtumatoiminnan välivaiheeseen 
ja toivoisin, että jatkossa erityisesti yritystapahtumien mahdollistamiseen kiinnitet-
täisiin huomiota, ja että tapahtumajärjestäminen Kankaalla tehtäisiin kolmannen ja 
ensimmäisen sektorin toimijoille mahdollisimman helpoksi ja ”byrokratiavapaaksi”. 
On muistettava, että tapahtumat on yksi keino ylläpitää kaupunkilaisten kiinnostus-
ta aluetta kohtaan ja tapahtumat palvelevat Kankaalle asetettujen tavoitteiden to-
teutumista. Ensimmäisen tapahtumavuoden opit voivat tuntua pieniltä, mutta osal-
taan ne ohjaavat Kangasta seuraavalle kehitysportaalle.  
 
Kankaalla tulee tukea erityisesti Kankaan puutarhan tyyppistä kansalaislähtöistä 
toimintaa, sillä näin kaupunkilaiset pääsevät todellisuudessa vaikuttamaan asuin-
ympäristöönsä. On hyvä, että Kankaalla ja vanhalla paperitehtaalla halutaan pal-
vella niin yksityistä kuin kolmattakin sektoria, sillä niiden toiminnot usein täydentä-
vät toisiaan. Kankaan tulisi myös tarjota Jyväskylälle ja Keski-Suomeen jotakin 
uutta, ei toista Paviljonkia tai Kivääritehdasta.  
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Luvussa viisi esitellyistä luovan alan keskuksista mikään ei antanut täysin Kan-
kaan profiiliin ja taustaan sopivaa vertailupohjaa.  Se osoittaa, että Kankaalle on 
rakentumassa jotain täysin uutta, ja jolle toistaiseksi on vaikea ainakaan Suomesta 
löytää vertailukohtaa. Tämä antaa Kankaalle myös vapaat kädet rakentua ikään 
kuin pilottikohteena.  
 
Neljästä esitellystä luovan alan keskuksesta ehkä mielenkiintoisimman ja vertailu-
kelpoisimman kohteen tarjoaa Porvoon Taidetehdas, jonka toimintamallit sekä aja-
tus elämäntapakaupunginosasta ovat Kankaaseen hyvin verrattavissa. Kehottaisin 
Kankaan hankeryhmää tutustumaan tarkemmin Taidetehtaan toimintaan. Kankaan 
olisi syytä jo tässä vaiheessa pyrkiä verkostoitumaan muiden luovan alan keskus-
ten kanssa, vaikka Kankaan tilanne onkin vasta alkutekijöissä. Löytyisikö Suomes-
ta muita samassa tilanteessa olevia keskuksenalkuja, joiden kanssa voisi hakea 
esimerkiksi toiminnan kehittämisrahaa? 
 
Opinnäytetyössäni olen mielestäni onnistunut hyvin ja kyennyt antamaan realisti-
sia ja toimivia kehitysehdotuksia ja toimintaideoita Kankaan hanketiimille. Erityi-
sesti luku 5 on lähitulevaisuuden kannalta merkittävä ja tarjoaa käytännön neuvo-
ja, joilla toimintaa voidaan kehittää. Myös luku 6 puolustaa paikkaansa antamalla 
perspektiiviä ja vertailupohjaa Kankaalle kaavailulle toiminnalle. On kuitenkin to-
dettava, että keskuksista olisi voinut saada enemmänkin tietoa, jota esimerkiksi 
vierailut olisivat syventäneet. Työn tulosten ja hyödyllisyyden kannalta olisikin ollut 
mielekkäämpää tutustua neljän keskuksen sijaan vain kahteen ja niihin hyvin pe-
rusteellisesti. Mikäli Kankaan hanketiimi haluaa syventää tutustumistaan keskuk-
siin, niin suosittelen heille kohteiksi Logomoa ja Taidetehdasta.  
 
Se, miten hyvin Kankaan kehittämisessä onnistutaan, riippuu täysin kaupungin 
päättäjien sekä Kankaan alueen asioita ajavien työntekijöiden rohkeudesta. On 
todennäköistä, että uudenlaiset tavat rakentaa tätä asuinaluetta kohtaavat vasta-
rintaa ja vetoomuksia milloin mihinkin, mutta mikäli Kangas halutaan rakentaa tu-
levaisuuden kaupunginosaksi, on riskejäkin otettava.    
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